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ま え が き
1）この速記録は、昭和55，56，57年度文部省科学研究費総合（A）
によるもので、研究者は次の通りである。
 江見康一、丘本正、大屋祐雪、坂元慶行奪鈴木雪夫、竹内済、
西平重喜＊（代表者）、野沢正徳、広田純ミー藤本煕、松下嘉米男、
松田芳郎ミ三潴信邦ミ森博美ミ山元周行（＊推進係）
2）インタビューの聞き手としては、研究者以外の方々のご援助を
得た・その方々のお名前は、別巻を参照のこと。
3）この速記録の原本は、統計数理研究所図書室に登録保管される。
そのほか、話し手と聞き手及び関係の協同研究者が保存する。
4）この速記録の利剛こ制限はつけないが、話し手、聞き手、研究
代表者または推進係と話し合った後にされるよう希望する。
5）速記録を個人的に研究するため、コ‘ピーを希望する方は、代表
者がコピーしやすい形で保管しているので、・それを利用すること
 ができる。
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々’1て。」」 ；■ 1
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’、
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‘…1“
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，
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つ （I 1戸。〃介州二、在扉完で飾カ榊李ケ前1・．
釧彰．レ1てい1多しぼ． ！季r〈ぼ、・θ，と未図’て柵、歩惨久〆
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の1州舳1夕1て、洲也歴！・1がIえこ■ヒ．伽i季i■
ど｛ソ、1つ示し榊。ソ1Tr研乏棚いてし、み1、け寸・1、
りい．ラー ／バ、〔バカツ、 をしまIえ，・1〃1布
つ 。，。カ・、序 之～・ ま．ク 、．圭」
．㌧@   で1ヂ1く1京メニ     ρ（庁2 ＜フ 、  牝斥丈厳一；多
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’レヤ糸い 乖仙っ淋れいっていろニヒ｛こっい
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く  が芹・へ。 久」 し戦や1”純鮒いん1で．が1ゲ
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啓い払ブ ’ 。ラレヒし1 だ がグラメフて之 、
『1 介 7て 1い布・フ1た！よ，〉τ榊牝ビ右
、       一Pパ いかがフ1て。’1 タ房，いん刈ηi。崎尼
着1舳洲ル便ん一一11・ヒ、デ〈バ、し・フ和～，1、ザ多．
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一    一 1
’1 ・，wに」五」ド してギ1ぐ1かい，．；ぼ1 …一吹淳
と一ﾂw洲恐で．え・わ、 左マi1房1二；1多1し1しlm；’有
綬 淘巧一レレレ1ら／色』い・箒暖い｝房iい1111ど｝、
純ψ ζ   一tjｧとい こと茨～て一 〔、践1刻一μ一レん矯
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ゼ 、 ，い （1 、 内、 1’ け1だ1次ル馴渕1 ；奄｢；
‘ τ 脈と1ブ を糸瑚し1‡・と1 て’E；、 川，メ
て廿（． 1・’≡勿．；とい’力 一、1純舳掘いれ／jヒい1’
I
一加し ら （ ， 立～だフ 1、 一フi、ん1で；，．
た～． 加毛し いこらが、 φ晩舳・  … Iｵ、 1 川 し
1
〆．  ，
1．； I
1I
錫 、φ．触書、 ’ 1   ク I@存》 1二カ1字  rlhか、 庁蘇
堂へIの ビ耳・一・彦フ しン レん・ 5 ど リ
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綬 でつ。 良恢芝 い（ヒ路うヒ）へ く aピ
て・ ’、 ク
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の紡言 iげ iうめ勿ざ化i州’，房せが』一い1 ヒ ．締鯛
て でかいiい。 榊バ んでい弓んざI介1）
η 膚色舳 フ Iソ・ケ 舳i角州川支担〕てψ
、 んこ。そ 芝 η舳寸わが んざ’’． 11肩
レ妃した
、 カ庄 享・バカ・ レ 孝・い1が。，ゼが
、 歩1 を ’ 、 肺亭い。 二、い 穆曳千 ・桁〆
欲 η 一枇分吾洲 芝え存
、名、局 、、 η池孝バ F 1たわ で 。ぽ
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紡孝表で失してぼい1ケい。 ，，肋の ヒ’ ’カ バ光．
今 卿る≡ん〆1。そタい’曜グで…、 1η統書が分多した
11 、 ，㌧4．…と筒〃
、
多’Iｽ。カ引κ ・1二iw ト毛η
汐、，たん一 ﾋん繍勝純牌がI勝1二≡
、
□ いぷ未勿衣
冨カ㍑，メけく1を1多；ルπ；でll
．ク削・！、1こi小1とけ釧圭索山；   1 －Pラ1こ一乞で 1．1一
l l’ｩ1’ミ、≡ 緩ノヒし i雌、 ≡1の 隆の 、．1   －Pけ＼くを
喜州令！暁引仰で、映〆 こ時鋤，しが左い二 佃1ヒ
有ガ いし いi右一い 1、 で1け’i． 1 一■
吐・1ピこ 1バー、 o1綱、〕’・」勿履ひボクが
）
フl i’すい粛ク1ラとい1云悌て・’孝フてい o
L山」♂か1う・ ’B1¢i産薩、多い才κ溝1ヨ力．’ か
■ 、 放ろi 孝鈍． 伜孝一字iひどい・彪繭ミτ 之
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i I
、
i
、 ’ 1会にし紐人に1ヤ今 ・て）へ此ん叶 吾 て一
方”Iヒ。 ．o だη何だ。ηI乞 、 の狂言はこ
1峠≡利い力・■ヒ・いノ1た 、榊参上こi・朴
い
 1?ﾆ；1畠弓 て・ え・』札1 k ， ごと、て㌔
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ミ’ ぺ？ κ 、 、 ”く兇 ㌧＼ ふ 二 2 い惟
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てい（1 多也け ’つ ’ ・い い ’   、d  1 ろ
どうい；つ在、 絃 勿紡 でア…・澗 レて 皇■女之
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    ’?，ていい （ 叱〃帆惣＾1が   ＼ﾆし’2
で
’’ G∠ 、協之μブ・；ん’・｝・1い， 1て。 レ｝
い’ 〆1 ’Uドカ2iて；、以置綜刷一’幻   『Yん、iが
い、械gκ1 咋刺、1に右7こ’ Il ・・ ”1、 i
げ〃編で ■＼一一一一．．、 ■
固．≡ ’捌 ヒ 州ネ、一夫、 ≡。．でくフ1・ 一 ＾
肱
レ し． ・・’ ド カし いことリ （． 瞬．
2一紬 Z つ い’ で 9 ’しこ ζ
、パにい ど Z当k各 ’I r！V く 、 ・いい’〈
序いカi上しい チーヒ 、■ 庁塚し。い 1て・
．句で七 曼グル・ I＼が ヒ c乃 々つ 劾 J 、
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い 仏二 ガヒい’こ乞て てド ガレ、 払し ‘’
ク1本 η 息を 星ド上一 を之 て吹プ い て“ 一
拓 、
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・ユぐ
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い て1し、1 1κ；．、が・ タ こ ヒ，い9こ。i卜、 ρ   ｝堰i」
ヒ篶 ・；＼ uξ；．I 髪室．1ぺ帆一1Jチiη1乙；、1一 い
・；か蜥 、・ All．r艮、つ 柔・貌1主・小刻・’1とみ
     ．Aゐカてけ1いしへ一， 、 4 ＼ 、），』 ・1疋多勿榊
カし化iいフエ1相プー．1・しこ・。Hlいい1毛iパざ2・
一レ4くiい1必がし㌧4ヌラいでげ，レ1、 ！州つ
こい京で；1房く I、一ス ち ！、同■と，。 7 一
1 1 I
■ o
，・．A、 バ1カmてことv じ ’して、1こ9
仙1・Iい・ 1勿 力し… 左カフ声ん・Iバ1，1、 ゴ・た
て・
1
’
．ラ邦土ルつ…とほ勿 后》！（． 田之 、い
1のヒ室のこ乞ギブ戸・ ’で io
㈲ ’り1勿「η 序’・主 ユヒいわ マい在
て 1o
●
のと ＼多終 てタ こ’ 云（． κ（蛛ド
κい ’’ ｵ グ い’ ↓    κ@η’ 、 舳綜
希老㌧、6グ つこの二 ■ 炉 仁ユ φ・ 1σ乙が笥が
序い1 レ  差aAワ して，上 勿・ て一 桓一
一て肴を へ『 3・llた右ψτ o
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岡． 吃州す’1、。 生ト、路象だったヒ訂正之 して
豚■添た1
＾ 号く一’
’洲乞幽王ガーい！たiん、たぞ’て・。
こ げ、事ノ1で，1束1．1派1田峻風ピ・
〈τ 4Iヒ1列、議がちっ てが洲U水  1佐んl c i牝一ピ川。
陶 ｛i房。・州、文骨に1飛え一絵乞がい ん
㌧っ在んだと，い1い何．劔狙・ら鉦王，し。lliし；〃。
一’ G1・・け’みし一
と多封繍壱多1’jカぐゲ・んだ彦多毛で、
匝1木いか料、2ル人刈
’、、州繊喉 1皇！く亙
u庄”脇王1し・汁し；■カ1 一
」重”、カ・，軌札吾て1舳ホ
ゲ・ ?ｾ  い ミ名ラ■フ。ん→
かでマ1■ノ帖いいllい一刻しIた。参
郊舳に1フ！て1い伽榊1帆炊
τ いヨた11卜1竃，い た 1卜1乱丁叫
ぎし舳く柳，水丘L工1〈1、市1者ヨ崎ぺ1ヒで’か1㌧’
上丘毒・いT1抄壷いてi、ノ刺■て1〆iが柵
豊田π二「rrr■］二［□■丁∵r■Tl
I＋ 乞りに1がく’一 1 ’f 、け1マく1脚M；主 」φ1P；ク
、、ト行・存．訓レ い1・凶膀・て
いゲ？て’ 1と小 てん矯か’ い1んギ1ルで ㌧ 、、
し のん1 ヒ’之 カベ い；わ純i芝1 ／マ1／
ぐン’ヒ。（リて’ ちが 、
二1B，髪） 惨、名び・川立
（どw・こヒと、ノ 一緒話τ ちKiフiい；て1¢圭～
レ
t エ c． 4色 が釧  ，黷ｨフーて    少ｵい。1 ・・ `
手・くみつ ㌧こ． で、   ！ｶ1；iやiこ乞星い㌧秀
げ’メ〆ヒい り 『． クー主んけλ：．一イ1立札 、か フ
乞んζそ で 。冶壱多 払、 し ’い’’3 ．わフ÷の
方か1 ぐ てい床 ハ ■ o ん序；I浸雀千 1牝ピ
カ 、 ．f李、 暖、  去ﾅη高 η 参州’・ ぐる．
各 、対 ろ 、き↑つη 凪方が1 が5、 、一 を’ ﾂ
く だ、 か（対抗して．、 けこ ぐ い 珪
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高＼池材！一や斥いがとい’・1と・、に・うん〃 右
ろ、チ1ス1！パジ1H台怖て、何化iヵ順の、燃1を榊！しi‡
1附かいた㌧血ヵ・1、、、、I．1，rメ1て｝こi．i■■■「
洲・1・歴］］■’一耽 産足1し，亙］■二「工1「二「「■ 」畑！だがパで伽て・、1爾亙「灰、久；；とに■Iし⑦御一をクベ1 一こ1ん榊・1・■ク
鐵三い・が、紗一斗に1浦川い1μ枇1・1ジ価ド1｛く伽
俸π7ヌ止剛 1に1作111芝1れ，てi・・l1巧iメ・1．，お
；むク刷書ハイ舳一存1・在。lカ・1．1・’1拓｛て≡、吹毛
雌鉦舳・1で1矧れ1てiいろ田れiて柵≡η1がし1と1必
山わi1一打小・仇1・札。山1’1一トに次プミした1，1・
労宗、い1 金11ザミ貯ヨ㍗全麦
て・へ，榊・．ろ皮1していに｝いフ ・舳朴’≡上1カ食て・
｡一砺「が1（1やし！／；・フ ．翌・1に君．引と≡、l H彬
虹洲’し 1フ1 。 、永田；っ” と11桝1希
ド減・・1，iだ1虹Ll 1千一
し／レI〈つζピ1と…、影釧の
洲I手 ｛一iドし1て；后い・・’、
ポみブしいいヨ 布’いノ＼I。おまえ」
1η
榊利   フ■
舳創しは…あ・
循が 1ん序1
ぽ  ’
、
」
1ク・Jとい1
   1 一’よ’片ンと1 1ζマつζ。
■   、iグ 、  ●ｴ舳（后ヒ、倉鰍“ で 1↓
んヒバ頑 1名て ？  、    、q か  、 けで盾カ’つ
た ， ！   で 1寸、 4  公 を ピ ん ピ！）ヌ  〃ヒ し
フ いこん六
が’ と’ たク 【 い’、 一 （后 之’ろと2屋后い＾．
二 ㌧＼ こ ・、・r書片、更 劣斥 だ〃閏 乙 。・
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フ床、1 て・辻 と 之て。
I
1
雀田狽’、の荊に 矛は川寺 一けこ冨一之．れ斥ん1で。
、 1 ■ 1
1’ けく札カ η 月／舳二彦 芝刈て一・」 i、；リ〈
つ多 て，、稚砺州刻州，脆閥1い1手作■。林iグ
、、 川一彦，の一’・棚’作ぐ．・の一 徽勾、 ・（1’11フニい 1．．．
、の に一杉 ラ1を淋 一事犯パ珍；1し11こと’
こκηて。 消バ、蛎・r柵仙1唯1刈勾リて有1フ白
   、潤Aバ 、 私，棚バど」 三1つパ?ﾑ Iクがiヒ．い，’ ＼
1毛 川碗1  1h’ ﾄθ ○戻 I別タ；のマ川⊥五
がレレヘ’こし市川 て1 て与帰く刷判I浦劫1伝iし11戸
がら、わ氷え ・・ψい1． フ1・i、 脇に客11 堀割
κ1たんで o “     、iが ・ 腸の浜 I（‘1脈o フ・。い
こて・、 ／  一  η × ヤ5之 い在ルで o
陶 いつ呂 い多 ．とと舳・川右しし ●
， ．@て、・ ’ ’グ 乃と1（一 て一、1 i に8 4
協（ Cこカウ（ 1．
一こ 乍 い汝こ ζ1 いカ、 ㌧づ1！てL’ 、 つ
げ で o 一．とい 、 い・右ηしk房いかし
吸・＼1  ． 1川李、   、q小 1 の ¢が 一 し ，
こ 榊I 急名 だフ（．台、1の認 のと一 ド、．1ヂく
げ 一 く ？ a 励 後4しく。 ヒ4・
ゼμ う字 」  、 、へ ’ ㌧ ×か邑鳩｝ ．4例
でしト 、でミ θ ム んナ η
あら 毛 ヒ）＼ で．兵か程1した。そ＼ た
；、 蜥たとい・二しト号つ斥力・タ、訓11 え一 ，
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こη勇． 勿何ピカ・帆’ フ時怜、 芥。ヵンヒしラでフ 何φ
    I｢iえ、例い1。い孝一朔を・、．一φレて1 今んざとネん庁’会γ
差した｝たμκ、肌パペ   ■??ｫとい，擁だ．毛’
・し利タ、 穴1，カ■払てい7 ∫’ﾇ’ll、い，い 仙朴
ビ毛．引一グ1に ぎ外へ、1オw，1卵i島生乏笑ロブ
11利一カ、、 玄Ipか、 c｝ｪ今、彦 Kフ引！」1と；弓
乏」， iた1，とが1 孝捌川ψい戸1 と柱、 ’、
η’ﾆ1 P… 日 、一Oて 一たφ〈． メ’ a，氓P「弟い
勺 ， 141判ψ’星1功汐巧 乞…電．河をつ 1ていみ1．i↓‘
星〆，鰍■を．つ．1モし1ろ，ぐ州禾介’、’ マフい朴紬，在
・  、   1ｰく 庁！い1つ 1い て 1I、
「「下丁□（…八ド勿 茎K 以下．、ゼロ1院 でレ；！郊糊、
1グ・、l1カ格、1い帖・といっ1て1）1。，1．1ヒ㍑、1み，ん
亨’鵜が上“｝・フ 1、」1〆 は’ へ咳｛つ’｝で、んψ々いた
写 づ睦望〕ψ1．カつク かバ、 1ノ，・1 レ 1 1一
存； ．i 1 I
・．一 ♀ﾅ で・ い1 い ・磯ぞ’か ■ い手捌仇1し
、／4日、ガしλ州ヨ
｝ ． 料、ピ いレ、が 州I床iい
海 で〕ずと州手 1こノ’ i・と乞、・い・ぐ川1とく 勿で
、「 ｳ帆 唐Pバエ。1（行？てこいJと㌧＼’ 命を創 ヒ．「！・
杉1く力一 だ、れピカ、 ㌧11、差遁η茨 、ヒ馴1（1多；苔
ヒ吹  ■ﾅ ＼〉へ し ’牝、’ 広 脇色 。てい訓。友
伽4’A・ 1・V・’、こ を 一・ Vい、締’‘Kた iη
ト ’いっけいあろんご 乞 必 メリ ．カベとろんだ
〃タいいしw いブ、ユヒがいつ 、分て力 2 之て
し   1Sこ、’ ↓’フて芝だ ＼vへみ．央易カマ瀬ち
んζい芝おいで参考 勿 皇 フいひ＿・ヒノしい
1牝け・吻が ト×る舳とい＼誘K有ク 、笑 そ し、
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炊！乞
’こと【 竄P致した。イ で真グ出 に千去多バ
宋奥え牝i水。 どこ レ・、ピあい1フ 、ふだん1か； い判ラ
．色いし てブ・て．・といて士彰9い朴・州室iか昨之之
！）あフ吹 ・、 C芝1i州払し 1 つ戸 eチ ’ル
でし屯し、武W姉っていI今ル1、「どIlし、と廿、1毛I’I以
汕州い11し，胃辱・・川i、切とiと州・4れ。・1こ
、 寸 が・ノ〃ク1 いほど、ザ刻パ・，タ  、1  ビ  1Cし引口々1’
   ＿．．．た．IOIWフー…L｛一J ，十カ＼下一一と、 系’・」 だ脈 一’ﾉ i 、 こ
η下ナ 件4〃 ベク 一だ、い膚り（房ドブてい131iども
1 ，い・こと～荻て1． ビ iし1て〃く
1之之・う也ノi．Lレヘi。一えψに割方にiFグー’■クi別ヒ
       I｢’）化Iで、’一 ld て㌦12 （、1 メ1カ1〔ノ色・
榊 ル次〉川〕今Iヌ〆 ん・桝二 茅｝ηβノク・1引、㈱
’ 出11多i痛〆1巧ん存くグ君刈でr、 に承 ぺ；フ
刊いちがユヒ か 乙と三、芹川す」彩いご 州脇 ’し
て略 作句つ知 ．レ 、、 到で bヒい力存カ、17戸。
あ 1手，いフ衣汕クフ月。／） 1
、 η K、 力 ’がで て一／     ’    ■激m！3、ヌーか砺
．島享九朴 ノド解 彦’！固に ？て、   、ﾆい 二
とて亭g床．左いフ オー にムη♪’〆・乏 ル・
多ルて・ レ て・、 ～仁K泉ラ 虚 ，と＝い’ 、9 し
卓’ ＼汝小・ そ’ ラこヒ。 し1rl し、編
乞1 の い 妙 し  い_カて 『ラ へ べ
λろヒ、去声ムベ上べう。 そ ㌧＼ こヒ乞鈍1減し
ψマ’いげくは、 へ’ 与 人 ／ 一 に焔
っ＿ん・ o 柘け ん 案 い 、 げくけ石 才
禾ビ に老 色d系ノ本 1二    、tてか    、Pほくが！
（ つ派オ）1㍉ κ い米ビー 、     、ﾑリ六z・
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し1ま1た■ j以ポびフく1一し榊’着≡虹刈
ル し氏  し1一あ1 ］で．・1、い．1   一バー合1∴
＿考乞、「こ 1わ えにぐかユ乞いカ札ζ。こうう昧’⑫
律仔．いか1タ叶叱 ，綱 でヨ洲手r・と↓舳・たん声
舳い1寺くバー雇千制～六かゲ・ メ・」｝いってμ     一
し1フ1．’ル，てし小I（。島く勿毛、 川て川・ピ フ床
、 考くて理 一～rラ、・iこ州幸み剖、一K〈るμヒ；．一1湖し
けあ 化！．しい↓列1。老 1ψ1． 1．み・！な ；メドノカ
＾い一ん 、んζIﾆいヨ音謝バI壱！カ・1’；、 ，／＼Iｩ一iノ、榊μ、2
・1つ¶1…フたi怜rく！剖、ハー、浦に・、・iカ1．≡ 勇く
4L二榊 パい・；ヌ・くつ畝勧イL虹」て，，kか’
ルに劇フー，がべψ・ r、と、レぐ1コi洲に｛‘‡lJ白1曲≡しk
がフ1（” メソ の！＼1／1パラ毛 と
Ii、．い l  ltこし8ラ    1?hい1吐㌧いフ  iDん十て・ し1づくi派一別宅’ の
一 つ1どいいで ・1^、レ．1・1フiこ1！ｽリ≡ヨ て．
’ ’／’’
d  ㌧ つ8 1ヒ （， を・乙、こ（ セフ cド
缶》1㌧。；孔・． η必 1主レ声 、  ・@＼   、 ’表．フ
1向ん
ビ1 ど ごめヒ ＿ 「1・  ム こ 1熱いだし兇・う
1れゼψ． 葎 六一’か一ぐ一Eノ胃存い。’々ζ一、 ビ秒こ
か’ 一く」しあい之つ て／i汁斥。 ・、 @し・（、 し’妻
一一に Iていこ主娠 κかバ綱7 、木 V一Dん力セ
．・、@．7 いフて ’カいヒい’か㌧之フ r ☆い
』
どい いユ。ビ い 、 身フ 1  レ・ ㌧ 1  て・召 迂 てわフ
cんで 、 一心と・多榊し、こ一、．。どん斥二得フニ
カ、 、 い匹 tピ 洲ゑ。こ 句と一マくミて・、1．隻倉
・此⊥進をフ’止一ヨ1 |iのiいミいi小＝仙1・1たi〃で
    ／李くは！い1睡三Tiた，1仰≡山iの｝山こ
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  ノｲを牟るよ今市と てしたが’。一…一一
四 λ 夕日とい7（ラ． ル砦；が，約ヲて一六ヒ
『 I れ、ラ に二〇一、 河1二毛を乏〆 フ1舳 て・ が
、
1 ル況しし い1 し在 θ
、 ‘！ぐカ乍描2。そ牝一ゑ艮・麦づくフ1
■
一て毛
、
〕 二。 2ミ1に フ 、2 ～一辮ｺいノ 一111リ 1 こ
4つ汽じヒが ケ し ’し尺㌧、｛ r 3〃、 ．1 い’’    ㌧ た
盈一じ一（一〃がい．・一二 7φ雇 い存いレ、∵1蒙 いや一いやマ
フ’ し1うんこ・ ．庁つ いbわ1ぺκ。へ1， I ・でu「
ぺ． 1。・末 ζ．．髪
回復員レ ．”戸1｝舛し1に別 か η例繊
’ 一
、  一 多肺勿誰房ど 作 組緒、η教主¢制多価也・
w口昧｝侶いし・11し“岬 i
、
｝ 病菌し 虚ドノ孝し
、
’頼政壱管オ庄～、鳥・
麦 一 主産・1州 ト、 々v （． バ 、い’ ﾆい
＼如 ｝ ダげ沃・フ戸 tども、承 土～4A同1
こ1 ｵπ し（・ で、こ か慨、・の’ をとか 、 一 ’ 亭いグヒい タ 一し フニ↓勿で ●
、  」 に、 9 み、咳・然碕11σに汐ぴ出之 て
ヅ ぺ ・ネ r1． Kソ炉ルた  いUζ7 （． だ
んで ”   』v力汐け 洲仏どセ 身で伐が
’ に 作 た が、 ん ～” レ粒． しこマ、ぐプ
7・ メ1 で れ． 。 の げピ いや君カ・フニか片
岡一 けθグ’純 〃助二勿1、 ㌧の戸沙’ ﾅし杜
一
ク・し面毛
つ こいとい め ■ 季フ
、つ て z世“へ 繊 の一々につい こ ，げ譲
刊朴老乃が・と、、 舳牝斥。冷してト 李え州＾’ し
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賂田 舳しすしビ’い’竹ト勿ピ’1い
《こ 毛 。へて舳、たび似ガ舳亨Wろたラ’か’・と
い布 斥。1川千、中かうチいの4 1⇒し辰，し’い
’ふ ⊂し 巧1匁について1．疹弓，乞し ヒい・二と
・1っこ 1て・＝ B 1 i
峻胸 ・ ｝スト舳什い ピフi、τ一
カ＼。
1’ ！K一触㌧・’；肩て房ク いったんだ1 ’舳 1 ，
のヒ．   1ﾐ辛て．．マ・7川φ一』 ’  」’@” 勿、一 ﾅ屈ハ・一一 I－0ﾌプして
雀回桁杉とカ・、 吹老巧靖門．とが、’’い1 η
一存・ラ㌧ルー、加、 i  lG1 I
 舶＾r！，’ ←マ7声つげ、田、劣陵豚宇ん一利 ヨ
．i影壱，で1千、畠つ、一カぐ／＼か いろけ 宰 ■
じいψI杣謡．で1床／州二歩多ルたといラ；か’、ヲ ゲ入
Il一ツ 一 ’ン、列又 1ζ1ヒ え（1．化こ弓11の2で
一1めば ＾， ） 一戸＾・った 、z ，tウ’〉
と吹互 し し  □tく。ノ がへ’二叶あ孝 1寺〔か
’並 し ¢り しブ…と い ？ て   ユ と い
1、、   一〇 フ ’
4 I 〕 ヤ∫とし・・”は一’’ ＾  ．ｪ 7て■ ん
＾だ・1 ’1 D）、ア イン5スiト1．一斤 吃ル房
 ω?ス 1一けπ・いとい㌧，・ I’て｝ 二 、 、 ㌧＼9 く
しカ、し、’分ゴ φ 1 支 、《フげ’I！ パ又
、ツ ・！’ …ス 1一といフーｽ〆、冒楕産で．フ
い け・、い、 げ ・十イ看い （？ し 一1手、
¢・茎肇ざとい、こヒ が て・ 阜 ラ 、 ピ〃
“1イ’ 4  ’O 〃つ い ネをいψ1 し 〃・し
又う一 帰之1寸、ラ’ 1つ、居IτI ヘノ’ ﾂ
億一 ；ことが ．τ o 慢象ηク7．川勿綱一オラ
力ハ“口川一例’伽私んで 〃べ札ザ水れけ一 レ
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字い・探岳 一カだ・といカイ仏 （一と ラフていて、 え
して、オフ九、1九重1．ブwでく机i乍い≡ヒいi Lヒが利・；
こ，ハ札ピか、 れ1す 一参に一 一刈・ック・イ．川一、1
トソー戸、だ1
舳川チ／劃勿〃
  ．拠漉1王、i札1い引んレ1虹1
糀舳渉れ；ピ戸’■艦一1てい｛上ポ
具噸庸．、炉搦の汐■が” グ iいが区1しし参1ゼ〃■
、 ／；姦．で、、1。・、．ワて 1〕は多ヤ…／”…歩 1チ藤コ
」」
1 布い毛のジ． 姐z歴1一峨堵 ル紗4
（1しか 1’万フてい ル1、．，， て一しけ’，、
田 分 てげ花1’τ 1■㈱?A ｝ンスー一け1、
’
1・ 装、‘P  一 九→ い 「，レ ilL］灰’ 膠 ～レ 一い1レル」 ；ふi’、呈案
、 klτi朱、ド／・ケレこと…方、霧芹・。，レiζi’上北
）ノ ほ、 i夢物し・々π出 ■ ソ’ 13ﾟ
1” i 咋ン乃 拓：勘と相柵 ．〃い’1タ■七一
オ乙ン スての棟いと ては、 ’1 〆こつ 牛、
してい吾 く  、 ・ ’ド、 い ・一イ・κと 1引   ibﾌ1む・
二！ηi 勿 ㌧て・ぐ9 虻 ！上互（．
、Iη 力下閉
㌧w苅だ 、 マ、 2 ’べr 少 ているηデぎが
労 いシ准 朴ことと房多、「 レバーいラ彦庇利τ’
痔    一     、｢万にてか  、 こ す て一  よ 」 と1答）レζイフ1
芦，
し 、    、@い・ こビー、 が㌧一名イこけ 圭茎で辛くて
ψ・小房）へ。1 一■ い φ 査多 ご 与之“
左 吐 レ 房し＼ さか
こη問百田 芝 眺掬し払 と、六尺 4 ■@崎！ら
ヒつ し手ニニとレ（κ？ て・ ＞フと仰去 て一二
いヒびい享 ’ 、土～グ！・ 川カベ行フ 、
舳が4・
i lLL
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’ つ 締昨皇勿ぐ呂 め ’を倒ヘマ至斥．
メ1，4・利引こ札にで’ して とい 桝いて「、 鼻フ
’！`kべ・一久ヒしてタノ 一をヒワていルどこ 以か
吃 刊刊い 1† ’メだとし1’ タi形〆1、舳蛛／c・魚く考
フ1 ま足と，い1づことて・ o 〆’え ・M〃・・帥’・舳二
、 んで・． い七ωレ，、 〃房σ そ・舳㌧グ 刺フて
い
1’ P
，
（渚 ’’’Aの箏 7＾ グ 腱戸1r工脇脅、1・
利プ う しし 。・・V－1レーA忙為1一一珍・ ，劉τ1子く屋つ
 IsI（ い 比とてI ， 、一Y、
    l  1川A之ん1べ16段訓1川 げ
、ヒ5芝、Lぜ1」〆・いと》クを私した力は．／い字71一O9
／封二物を勝去｝いぐど恩 ん・ ■ぎ；か一 L 嵩いテフ
レ1＾こ、し一 iのけ た1      ；Iレ 一．コ ’ ン11一 ll ヒか
コーレ1、、ブ・㌧か〃い沖蜥細例 鰯／…つζ舳そ
∴ i ■
ヒこ 代 1 ．が’ 1に乏弘之介 チー ｨ’盾4の仁宥
フ考爽二たんて・、 一A” 念いや舳ζ会例孝いとい
・地崎グ、い ■てい 一 。そ   iD工〃レが乙
■’二緩擢し 多一文を該が 辛しこ功で 必て〃て乙ミ
ゴい，い、一 …むん勾話もあ． ・し 」 ，戸つと思い玖
てわ1て・
一     ㌧iか  、 メブ η・色）／
I
勿 ・ η 1亡、！
’A，． ρ1 θ〃 に魚が つ リ ’！ 、 b。フ ’へ
”／9’ノ、けて・とっこ4のκ・一一一、
田 フ ノ 4@4が1田一Aしい て・、 痕榊 、フ さ＼
一 、 ’ムの の 皮宝物と い タ ニ ら て・ ■
’■   、ｭかラ． 淳か易っ’乙むいいし，
壕四 が劣って ぴ㌧＼
、 ビ・ソ ， 、フし ”だヒが． 、い／3くん 1川7θが 白
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レ1万ビツ ■ 、コ ソ 7’ と し＼、 カ・ ’ 、ド 二目ロコ三／勿こ」乞
だと思っ床㌧、 そクレ中古かっし、仙い・工とて”七
衣、リし仰て1う、とにかく 岩戸触の挽β乞 回Fわた
つi抑 ’     しd o  一 カ巾η久と 一札ゆ 初 〆ラ
しん ・ う
マカラ （． 冬汝」房（て1！、 、 、 ’@、  ㌧ ｛1…iて一
／I ∴とい 一〆い。．ノ げ停く1ξ％ ｝
一して
旧．
一い・ど一ルど1訓1左・〃多フて一 一い
、
4．．雀  げ｛・チ七一一・
と・；后い こ机Iｰ ク臥の引、の』’㌧  。 ヒ こ 斥 “     、ﾄか
、ヲ ；め， 〈利ホ！ ヒ1 1   一κ②’序1ieて一 が相手方してい
i，仏シサス考 多こ斥惚．一い ＾一だ）か
、1 kかく むの背瑚釧にフいi 、I いか手舳 て一
が化い1’≡こ 至一誠一レて、I 紅し1ど1・’ だ
㌧       1｢カ札；て毛、多 にτ 1わ1べ房1い方山一一
口捌 召しいヨ》．を差 L Hαダし’レ・
、 ・ を ！レてい多～～か’と一い 抗 η、 て・
9ηカし
ノ 力た1一 て し 一 、締く ほ 誰，のラノ
てj   iﾂ、んτ 、 、』’ O’1繊訓多〆．
く 口榊 どくろヒ・σ笥〆1 か ルヒゼた1’ て一
・1 装し t札 つ 一。♪和 の
ゼン 人影1し・』む・   タロ’1二 ごとは厚肩
洲去脊■、 せ とし㌧㌧／之 マ 、 弟ヒ脇
肩と〃舳く っ㌧んノて一 、 こ．け ヨけ 芦1
とオし咋 カ’フた灼1で 杉2 麻 を 〈に b。
国々 く 1づ肺へ勿こ 、 、一 ｽ oPみノラニせし手
とい’、・ マし フ ㌧
、多叱㌧へ、 去～〃91グ・ し
η ”叱’丸だや ↑ o あ’ ．てい 凪1一、 口
の人ρを至 に糊 して、 ¢ いヒいフ 繊 旧
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ψ
 し’ ’j レ 」テ。メ 一ヅ’ いbんκLそ 与ηて
創ぐ 身て恢，・クの会。一 吟〕す、、 ・’ | 凶一
て・ ・し、 ）4㌧ ’ しが’路レ 后いプとい’ 、
い
■
’し・い1いτど＾こ h． I
・孫舳”K れレ 彦1存ん川オー毛、 こフ 1げ
； こ！ v段 1ハ ・、出 Kl・」1とい’こどにみつ
純壱季に i 奈      、ｽヒい、4かい］1て へ 、＼2
て一ノ“・（徽ぺ     ，Iレい＾1て」ソ ’ 十〃。冷が 1レ
が でく ！州ク、 ㌧∫
・1
の 寺 夕、’・
7
・I冾ﾄ、同レ間 そ い し I、川フ11ニダれ1てげ
い 1で1疋仰11理石亨今η仔”繁恨1州腺グ
い 、
一 、㌧が 汐   1〆く功ジ。 乞鯛・ こ i（して
く ．口 擁 した’ど 1’だラ’ とひヲできて。 i
I冬もい川イ！・い・・ 、 ケ iビ 、い，’い＼
斥・，タ と1 が K々次 ぬ、 め上ぐフ 6・月λ
か」’いフ’て 、 ■ 、 P毛陰、， ’し戸’といっ ＼、
レw牟いカw、川     1          “hキんヒほくと人1 がし し“ 毛
て「 吃’い κい■て一 ノ訴カ’ 半び工夫」ちIし
’々j しいフ戻η1不、 二台 ・だη声， 9 とテゲき
で4 い！統差ほど 一い（ カ し殊。氏一フて．．ぼく
・と’こ K ヒ 1つ1．ろんぐか一、一H0」へ4’フて
）し・てい、 の芥． 1’く斥って・・
、ク乞か！ に次ヲ る 汝．1ホ左し＼かと． I1’
・・ ﾄ1     ●A と諸レ民． そ、 し久 ● ム又佑グ、卜考λ
τ吻1芹い． 勿こ一．と乏蝸かく詞い 、 マ κう帰ピ
いい㌧ウ ■ 口 ン ち倉勺榊て、 τヤ・
い考が一’が い 一存と勾つカ、っ ㌧、 、、 侭 につい
て〃参 い二と杯片幸之〃 τヤれ■とい・’ニヒκ
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未二 で 4 崎て一 1ナし戸、ヒい’二乞に子つ
在ん千 ○
固 λ1 同メ日〆粥査で ね． 1
欠 ’ 1ど毛 ．きんだん 、フ い   ！  協、リーiフに叫 ＼
て 、一． 。彬 浄 口乏ブ ■」にオー主えろヒい’ ’ド
  、mッ戎勿 え でし阜 てが． 、夕 ！ゆ、ヨ 1ヨ1り青ク6砺
I 1 1＼2。
一一
c一一〕者一・カい一…〃、・狂人ロー千・一 ・ろ一・一1ﾍ一ノピ虜4人馴く
i I I 1
‘  一  一  一’一@ 〇 I
久IG どこ マ 小刀つ、 ↓げ々水げ困．1だ 、1に
’勿目 仁いそっ と榊奈い1バー1て前フ も
男く 〆入っ〃1、牧 さ翻、 i 1口勿 一 ど力、
i戸1力・ヘノ。㌧ い乃 がけ1汕 う η．げ須弓 て一
● 口て切望 1色ん右．吃 ．；し声’、 、維
   ，A含がヒい1o” 1系、 ん存 口書 ＼ 。しかしこフ
｛ 形勿 在η仁原いネ し1フ戻フ 一 多
㍑人1¢》． て・・ 口k’クで え ’戸しししラ ’ ＾ ，
㌧
に 1 1ク≧ τ像 で史1たいグ’ 二 πが
川洲・榊ヒ！l K床フ 、「1勿ヒμ1声、系 多 、
んカ・傾え わ ぺ后い■）へ    Iｩ正 々去〃乏 辻
んン㌧ 、 舳ノし1ド・ 房台のτ房え I．に ≠ｾ」．と
老ヲパつがカい．結 ’ 功φ 舌乞易彦いしい
こ て フ 、戸局之 毛一カし衣．こ、い こしカ＼ フ
η 、ク紀ン 々bこしκ左？ ＝ ，吐
ヒこ η／肋 ・ξマ 、 ヒし寺 ヒ、 、2．バ
n ’ゼη ド帰一1字 み戸 9’ c 作 う1
茎 ？ ‘ い し犬1 ど 4 ・      ’  1ｵ    o
踊 η劣 1柵鼻η勿 て・㌧ ’宮の雅 しし々布カ＼ラ
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杉 9
えぺ 何葬多・ で1本。 附く1一 φク ¢て・，1 、．1ずkで
乏ていi 7 ヒこ バ、 （ノ 目とい’こヒ て序 と、
！4ゼこ半一バ 〉一Vカ考！）ξかじ に ．た・ ｶい． ＼
とし1一 什こ「 咋’ ’い’ Sηゆ房〉・i・ い。生
して？隊を海目I?ｳ～ユ人で べ才11i高1．k久て〕乃
こ’1い’勿求，1－1桝；U’2、’、 化し。i加1友i、■1カ
I
一 ザ．へ1ろ■1一・麦’李 κ！1．1プ こ、 4，iθ ・i
舌ヒ （孤 K□liい       ！ｰ、あ kんげi ノ械虜彦
のがヒい1■と1れ亨つ 1（ ◎
1均 でし仁’カマたいカ・1㌧、 紗 1訓糺11の1 1@ヒい
’こ化 げ 11奈いい 、しKクいん欣’． べ レ〃
     Iへg’1たい，で I
、、 1をリ乏≡ i小K札1刷乏マ．
ゲ バ結u；いi．1・出4〆と ・と！、i－i化、、’
と 障に庁つ今k・LkIか洲漫房い≡が，絡復 ・ノ！
乃1杉・1・．にのノが榊 『 一ろ1。 ’い こと差一
久’ 勿てガ之 乞 1をい、号州ぞどw舳 かし1 ρド
η1声ら ’1、・、い 省9杉．がタい9
勿 いへん｝．とい たの’ Iブ I争い一
、 ・ 〈房9て． 影矧乏々1 ヒ。 乏畜 とし
’房く〃マ1で   一lいて 、 o ’㌧・ こと・㈱レw㍉
’
η につ て、衣ん、ん η口’ 乏’修求ヘゴ 備考
く派っえ， 一か1
、
 ψｽ’’か．一 差易4といラつ台
一  、 κクκ だんだん仏φレく”タプ㌧！）で ■
 ・   ノ1j  勿し 仁ψψ 右己こ し声こことカ、 θ
ψη 州勿一 しいI ヒこ・ し一 、 ・け も’ﾂく
つ い I どψ 手ク ん 傷む．て才がん〆
乞っくってい衣邦彦ルてト ■ あつ老脚字、《杜〃カ＼’
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、 ㍗ グ ＼糊で、因ん序け吻・ゲしが有レしヒ、彦
2ていw乞こ （    「Bη、一舳ホ・、尺1⑦・ 一へI・榊
力段二一でい六カr しo   ；、 ・ i ” 乏、 1紙
乏 にして岬． ことK ？氏，・’、 ’ 、 ㌧ 「引
一利1パ（」ヒい・剖か・一ツと一大  レ   ’I＼ o 一 1．碑
”、＾  レ 迎孝灸一1抑クマi！・。、
、、屹ど、φ批 れ
1て廿。L
山止］幽牡 趾吐1ド丞 ドを． 一』・I毛へ一掃方の毛η1二1字・圭 房い． 冶．1ん
て1い 2 I 一 ？ いたんk I去一1がタ、 毛
！こ1／カくつく9 に丁引ん訓 ．、 sカ、 巴一「が ．1万いと
い’ ｵとに、フマし1ヲ上皇1一所■とで、人差 1で
序芝 』ヨ＜qい、こ 一；、’ｬさ〆ん；iて以，舳」●
（・・、コ島刈 lx．ρ i■ 〆筋膨，にだワ
て、 、 ㌧ ’こ 1本、どこま一が’ 、ガとか、い い
言 房 一州i字く珊、 左脇くしてτ、ビ｝
一カぐ し協介．ケ、芝1生バ、勇   一1Ef朴ま 七ソ男・
凹斥と二句’牝戸。二 糸7手いい‘氷ピ壱、
一 ぎ’ ～τいろ1 ノ・．Lη K＼一 、㌧ ん口い一 V
、 が、 が’房し・い いか。ぞ牝咋ど しκう伽か
ρκ。・’ ると、 着くし生けあ肩い iか く ‘ま
て1 ど〃、・ 牝 斤こと・ ”、げ＼1 しル ん
だ ’カ・ヒい＼綿ザ、 グ 芦ル フて圭（ 戸忍n
＼カ・詞か一・屠いナフ ／＼一 、マ   、       、ﾇい た 、 こつ 旨
外官い 主として ・ ノ身を仁け一 ｢ んごカ’’， こ
、フ@舳（1 レ いろの衣【というφ与 一〇／ ’水ろ
水ピわ、潅ま’ 洲動力雲φ ノノ・でシ勿るのは’一
カ＼しV＼。
ど毛、潅逐㌦ハ方2 ’r o で 、 η分、をκφ・
一秒一
…グて がい
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土 げ一 、 倣伽 ， グ’ フ夜．16こ 昨・ 象
し、出．乃しカ荷1．1Klし！斥い…1って1い㌧が 1左 ほ
ど一．t一 がつiた．iヨグ性 一”1乏彦”へ岬 、 ○た と
にフ1い ㌧ノf  I
A
、乞馴参1η で㌧幻bヒい’刎とか’ ，
ゾI 芝1と一・1甲1ワ1鮒い，州とい！こ乞K1房フ床。1
々 レいご；と一…、三、i’（I人いコ綱 iけ未 〔1例〕た1わ．1だ
要濁≡ 1く／く㌧■会ク！レヒ芝1ぼ、1Iいヨブ1。・1参勤旧く定
’は．俸ヒ 」 ’1主 ぐ’ ﾜ’ ，たん’iでし戸．’一．・・
‘’ku’．矧肌マつ 〉、ろ．i k、忙刈才〆映陰
   一ﾁ后ん！く 、1二一’；い 脇げ がi、こ て力 、豚か考
て 形が、一 ｽ、。にレU ノ々 。髪1阿＼㍑  1eかタ．し
、・ f仙7隠r≡〆iヒ；かさいi斥～ヤi孝一存Iい1．イ iを拝
し 麻勿 、 1ピ：い ∴い切フたルで 。だか引、1
享統とパ・■ 縦1クくi公，て｛ ろ煮i川レ！の骸 でrドレ五
・ 、 矧之Iん、ぐ’士く岸。たiで、 i1
嵯1切■       1ﾟ之 1、いっ仁（利ラ！れ1たルで か。i ll
、
’ 二1 1の ｝刎鮒1かユ河．、llψこ 1戟qケがつ六
て・ か． 工 でk k♪・ を芝1 」わ 7一 io 一五〃）
＾濤‘   “I宇之ク＼ ク 妻戻とまで1、卜多産」η麦脚K布
7 ク、    一 べi 「 ’バよ’キくセ7 た．ち
い1（ カし手し狂’。 」η煮て・． 4 ト η、充多を
う ㌧こと 、 榊匂カ・ 一／K汝 ㌧   〃齒?d
〆。 ．フていっため1す・ 筏思想榊とし畔し朴・｛ル紅
頃多’的粋、・1く差 糺 勿奈’〆存フたこヒげ、
零だフ床，しかし、長靭主んげ 〕と岩そどレぐ、 カベ
ジ多生1 一ル次ハト司しが・ル 。壱η く ’
会に ■しヒ 、 ’乃 三上 ヤラ’．＞ξ」ヒいクてち
ら
』  o
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．そηと にユ ラエんらしいクい多 ・砺差く・1 κ 、
1だ 庁・磐青で． イ乙のつうを細給糺と
に．ｾたと丑κ、 ろ差…ミ馳結句”IηlK雀剃こ
と がいみ’バ伺だラ 一   ri・・ 1だ1ヒト’アと1しτ
カ1方かつ、。z冶    1ｱヒ1す，いい1．1レ、が．1麻冷
レ い ぞ， 化州ろと差睡1て■、
λi㌧の 人人がで話 ヲ方ん ．、けん沖ノぐ… ケ             Io一七熔一〃一派い・・と・タ十＼んけg床。 んな勿・’ 、
い く序 宇幻。ηだtか1〈杉わ ・て．鮒漱   ’ K、
産んで．。堵多にけ一・し1う が 〃し’派古；η刊 o
’ ピカ、 一六主ルビげくけ久喜〆だ・ 、IC｝、1判で1寺
純陰歩止’ノどい と、 独η 功之一〆かIT露こしてき
べ．Mｪ寸1、 い   IQ咋ひび し姉脇〆 て144多
というI勿㌃竜 だ。 フ！之 毛、・ ．ン ｪタ’三フ払引牝
     Iﾋ兵ラ布がつ、、・ ブ し 奈．、 、1bﾌ腋く勿一ト
’什佛にや今よJどいつ六。乏   、ｵて 、 く矧工ん
が1号フく1七く手フ、、
一こ ・、こ ずる江ガルにや1カ 姶后乞 、  一レ・多と
 “口ﾓψ Kついて、工ん 一㌧、 い しψいわ牝六壱
ηて一 タ’ 1一一’．一 @θ
そ．’に燃した舳・で o
、 者 ヅてば、 ／李升けぎ．’序舌だ ピカ、〃
とし 刀 茎 1¢秀ん 》 モ’一2 之わ1
ていが レ、 て・、 一生舳く話でして 圭 ぐ “
が堂 し ’ヒv＼っ 椎 を ヤっこんで
。し D 、 蟹ｩ つ1 4つ、 ’い い’ ｱと
（たつ バサ 、、 乞斥って
ク 艮 刀笈 η を ） い（二とド方2て、レ
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ηとま。 次雀4榊・ 奴主 と、 H◎一・に！防に行
（ 吻豚．τ・大1げわカ色し脈。 え！チ苗だ。 権舳入乏
1メ1パカ、一 ぐト 。刻一し い冒のlK lタ加
プ岩rゲ ．’ b 、伺老いつ 11 んだ1・ヒい 赤
固蛭吐｛ 〉堅J▼キブ    ’｢ろんけ 1 、 91「カ1’．’e・1片則と腹筋1η一シ．・テ iいに1 〕い・’1
、、1倣I州山ぐ；、腕 1字口脇つI い，多ヒ；い111抄一
実
1・
・、．叙i｛左1い1，一
田 彌人η繍赤；、 暢1の搬i干した、。
、
1，ソ1    ‘  ’       一ﾆい1」D腋κが彼．’次1て1を
こ！・1引茶、 川σくつ、いiてい弓1州后！がl lレ・1。ノし， 、 、ξ
卒巫・1。；い…1か・蟹1人“ ！1．， ！  一 1房いレ i       1｡いカ、， 舳こ ・／胎
影・いん1出・「。し；かレ・ 玩”’1す鋼阯ク☆榊； 大
1レ?lだが’、引 て候’． か ・タ コ1が1津いレ 左レ、ナユ
r んj房に5 ir 、 1去； ，し 1て； i ＼
く“ ｻ’τ iかどI戟Eとい・W乏 舳一 ?ｵ、一ｵ岬
』メで 缶ゴと1 ん分し存レ1’ 〃～ヘノ’フ
、こヒバあ 〆Iτ 。1ラ舳  ，?Bゲ ｝ 2ナしい と
1手、4、口ぽ 1ガ物ユ庁んでいっ 稲多の毛、司縄存）へ
1 1どカ、吏つ’・ハ ’㌧■ 久久刈．、．書！ぼ加
て、 協 1 の11房．多 し 札かだρき1 ｛
 、 、レヘ  一
、 フ 1弘 をレで6派。 かレ
1け 捕・ていろ ごφ・’ゲ 〃 せ．↓治に一 ピ
加 ・いガ序いう
4タ彩 ・ か1 I
一 ン マい ．、Oつえ1 帥 ピも、 ヤラ
い 一 だんだん考充彩 ．海豚、Iト粥み んで・い フ 芦ノつ
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で 4
瑚田1 戸駿舳こ，、が’、1汐回kレ仙1！1享1’．1
ど φ妃カ叱’こ’ユ’いはし釆。   ’AIドビi ll i ，トド
ll／ 1ド■；I 一」＿1．1 1  iコG
，1ihi一1．h 1 I
i i 1
I I1 1
卜 1   ■■■τ1■I1一「1
1 」＿ll
T■ P 1 1：  ；l i l l
ドill，1丁TT l≡ゼ、i ｛l I ド  ≡ ；1、 ≡1
1 1 一■．11、1
 ；P…
I
1
P1I旦
1
I
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Ii1， l l l I 1
国i・η移肉、㌧彼〃ネ統洲η 1勿多41～入い 、
雄 ラ   、夋Oラ  、禔C歓．話でつ〉1 ・ガ大1引 11、暑；見
劣 1
”      1 ，芝1州；舗至1つく’九珍一こ・とト伽11いヨ ん，・
’、佃｝、小1弼r計 り利η ξ、、I、．I1加腱1夜，κ・
ビし・・しIIl ．． 一〃ド’’川 一．一 P一一一
．とκガく 一のし≡勿 、勿1一夫舳李、一州i右ヒい・
■乞か、た。肌，l／、多舳θ の多、計烈梶1床、
ツの、い、杓1 ！・伽腿徳ル1η抑 フ1い1｝・
多読とい’ ‘’協れ1房く繍 一  1－1いフ1斥
，力の。勺、 ∠そ．汐1えiでけ看ヨー片〉1、。 肋。名現で K”
U
・い小1例・1瓶 硯戸・布。・、ド、’い1・1劫〆1．
！ 、1榊1 K；く1ク1鼬ｶ で 1， だか㌧I，3〃7
一なフ．てψ ㌧ ぱi杜・オバ〃Iい1レ 引いiガ1と‘ひ1う陰’・パ
  しiI欄で 扶… i
㌧ で・4．｝．一γη 星 o 峰を1し衣 ｛ て・ ’
しが．IXρ舳幸方術   1ｪ 1手V、砺1才ま孝んで・o
  IV一万’ 汚！レて㌧、、・こ と1カベ がヒい＼ 1峠，
し Iひヘタ ・剣フ榊し 惰1一．・こ”考I レ 怜そ，
Vへ＼ ｱヒK亭フ糸1れビ古、とへ こ ヲ 更だ化い
い・tカい ざラー、 タ〃万z咋ビ’ て州匁   、 、ﾆし＼ 一
し・ い いうし、 の い一った1 て、 」
姑 ったんて・ ． 一力 2チ タ争いだ う
、 こ けたガ 杉 η η zとして疾 フ い
  ンh一@后んで 、 ㌧（’ 一と＾か 、 ラ庁いカ＼、
々凪1◆フ洲）辰〃レ『 子 ’ ／A〃 恥ル・ ’一 一． Aμ
rイー
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ρ、こエφヵλしいレ 存いヵ｝とい レし神ケ札．、 川禾統
彦てr，フ！いろんレや房い、 η刻の綿1 叫 ラて
ん、≡．ヒが い1い親乞 1い 。4 ．κして毛、多時
湖主ん1〈七く布．？たか．ク、
●
で  ’E ノス’， ン
 I?^といい。仔，／予く／ しかい戸1ヵ・2糸一@     〇 レη ’η4’ﾜ入・’ ス1iン1イン／とuて1． こつ序たI老 ちIエー寺えげ
いいヒひえ ゲヒ51い壱勿う ・1し 、、 〃ら1か1しい
し   」一 ｩ 室げ て ヒい臨をし惟わ1‘不
㌧牝 一 多を払 とい こヒて・、 〃 zヒ〈
1 そ、 こ’。へ’老 、1」 い ・’ しい
榊一τ・し、、石1 桝！ん」一．こ1ん后、痢榊しρ榊へ
ヒか、斎ρ〃い9床 ・レ、件1が’o ・巻怜． し’
、
ワ い ・、1タ?Pに、 し穴1したぐういτ ガ
し い’し 島1にし刎、弓よ ビそη撤、・
〆 色ピ’ だ  、ﾂかして コニ ＾㌧し㌧かどい1 、 ノ多
＼
一理 K カて1、 ㌧、 つ ，げ1劣牛 茅’に字序フて1／1字
、7 、 ・！牝ゼφ、 いタφ力乏φとんした！レて
口 φ杵 ぐ ん房K潴7てい万ヰ1律写八1ヒし・’
え   1ﾄヤ／∠44 乙絃 し六。 1
4ゆ、 トレンド乞 一いて4 、 だ 外弔ぢ
ぴ どこ てりけいヵ・ レ、ζラ、とし＼、し乞一て≒、
八δラ・ラ勿 ’を当てげ勿辛 て、＼涯麦の が’ gレ／
を匁し レ」o K、／ ト 周 こヲて・ 凶伸
の’ 』 テいた。n伽2 件自作でし床が多1
1・＝・ ／勿 しカ、扇い凶ろ2て・あ と4 して のソ しラ
て を㌧ 戻杓1て ■ てり 1βカゼて幻m
ブ¢、こ 1以 てけ亭いだ と穴フ床，
杜 ビ 勿と κ、 1ブλ メリカη1像 紡g
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z担勾． v一ド；何レが川一と’・・う が崖 し床つ
バ．1げKlト1才勿万石切涜いぐうい・の彫だつ床。チψ
乃2ぐ》1い。声 の一 D 1が排 K州でわろでし声’、そ
でレ1一ナー1バス実彦1ん々んで・パi、 η榊で出
’b・嚇入φ■しげ 榊Iｽ・机に、蜂晒恢って
ち一パl i派ヵ＼’1，Lん騎榊をデ・・口1φ糸布て一カゾ 多
、レぴ肱立火床，
一例一 て・・か三一
・’hI一で桁フ汝ヒこ、バ・て一カI・7フーがち音之昧こ
、   1， 1@い 8火してい引、 こ け；オ’レーカつ三 し1 ヒ県’、
i｛ひ1φ、オ．棒毛↓ラ序フている、隊1かじ口／ブ1主 働
に〕扇い凄仏1峰1 働乏害 一、レて．こレ㌧仁いうムレだ。 こ
に晴 リ し声1．／予く1仰言 だカ・≡うI、緑老z－1すや
フて力、 1’ 乃こと存と枇みコ説κ字iいと主iル手ん川
（1 1どカ、 てレカソ1」げ之 い 7＜舛左い。 ’の仁
俸、 ・κヵく孝～・ σ1仁／チー 乞艀・て、 員 した亥
ぐいiみ 矧か’、 こヒ加ろφ κけいが’、 一ルビ
1応廟く4 ，をして 、左式j孝4φ庁 一拓ド辱求
して』 ｢1んだラ・カ・’ ’1手くη ’人タ紡直 ビレてヒつ
κ惰？が、いっぺん考 して よ’ というこどでリ
フ ㌧  o
劣賜．。 K 去 ヒ1〈タηクベあり辛して、 1入g耀
” を、’ η資． に ついPいてつくラ い疾。㌧
こK、 クー ､・ しい 狂 丸工μカw未 衣。・ で、
帰（げ、上土んK、 こ し＼ 二しκ ク ヤつ珍ヒコ多
し六んで ，だがタ、私的看4ηとけい’5 乞’毛．、 ＼
をけ 工士ルだとか、1  ！ 多μしラ 亡んノ戸しが、いラ
し1ラ 学土η冒η友’、1城彬して・州弘しだ、
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そ ．げ弟」勿． 入の致蒲三＊フ い ㌧ ㌧ デか
’、吃5ぺ」い1ラ人た1 捌恵三州 ■ 吻7¢乏1毛と1（
し一さ書1 て、こ げ咲くつ帰んη才新，1〈 ギたいよ1と
いI こ1ヒで、て一．卜・トト持ワ1ζい一夫仙ri 熔
力  ； ；1穿i〆えか／iスト・（多し小ヤ布伽たグ
ヒ い刊’ C そ利乞一棚・kい1たとこ！が、．。二 ソト
ぼ仁釧・，んで、≡〃。ψ       ！  1Gと／チ化んど同レで ケヒ
いう、一こ・一㍑ぺ1
一．。ﾊ1奈けく＿一ぐ・・づ也糾’’一州，一・
洲か斥声布い1て一i、一θ奈庇の／ r トンη 1 l 、をオ
て・
o η．川く メ．1カ I ， 自’  i’     ㌧
w刎‘レ≡バ1ん 1到州〃式ミlK舳1といラ1 Iい㌧ん
でコバ、1〈｝カニザ1二■H正M麻グi幕用・、r・ち’美
＼ ’麦 ．・ ｶレ1をとるiがし㌧勢に4尋つに1カ
1て一 ． を’]」にIして毛、レ勾・ wラは州后
いむ たいがヒ．丁ニナ1カ、jでやっ リしとこ
、
、 鱗し’ 1’、㍑…戸    ！P〈「肋喜えハ いた て一
オ1ケ1」’ た1 ルマーカγ凧麻口1〃て（ ≠1
けηヒま勿ことら 刻て ま と1ヲ側け系肺1蛮が
必牟帆．苑功。考で久 斥・ 1だか＼、 し木、1ル’
に1 チド い、ことと、1一’ い衣幻 ・1よ’．
ヒこ マりご 林そ～カこ 昧し 一う々くし辛い。 が
1い力の1辛工bカ、しい 声， カオ石孝’よ    、｢といク
二して・、／ 1 ソカ 酬がオニ 11（！：戸つ声，θ
灯4 ト’ 水．し斥7て、ど せ、舳こ’ 、 之
て・ 、 とい え て・乙卓’ 、だか ㌧  、 、?㌧ ヒ え
マ疹．ん 。 ／ 万ト・の がラまプ声し之卜、
何分 ’主ルIけ文 こんでし 斥、「／ 万仁・ 34）
だフ声汁功 が こ1買 け しいと 之斥ぺ
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’）・け あみ」とレしフて．柳勿て・充看 芝4z正したこヒ
句参 1、乙チ里騨1してく た．ルで o θ   ’ﾅこ！小・う｝とを
々つ レ1，た レ 国一夕し）＼1ηか，．アメi1カ1列・い意何
だつ た仰 1 て・ 一。 I i
    Iｻこで一I、口 η例討の、 （ ll・洲｛。…とを■・く
ラ剣州（・どげした’いいかとい． ，’ 翌ﾄイ、一 iメリカ傷
I
ノ 香、 川カ≡の．・ 。締句馴化1 1ド’．机ぽ 乃I
フ・・ﾅけ． メ1カη え こ訓 一一 法 蜥を 断｝ ろヒ
 、 、｢  ㌧ 手 ’、’ 一『 い’ v稽む入にk，いが とい
、こ・と㌧．つく でし手＼ ‘ I
覆剛i川 序、 ロン・性又一レ 一 I州紬一妹で
、
グ 1，ド■ 1 1
、
入・ い 舳斧1’ψ 込まηk岬、こ以1c本iピ’しし名I序
一体Lい・こヒξ．ラたμでと兵し…。1カ1れ；布孔1刊蜘う貢狂
を といη て老、 の 釣手 綴制で Iフ1てい 、
倣壱 ‘（ 狂ち し・lmイ方がフた1．しか、依宥一
1香・          ■C乏v＼フてリ派／し戸ζ． 1雀〆とい 1 と‘毛
作・’ し申存い て・ ．，給か’ i’ ’ 一m一 一 嵩
七夕 刈谷シ列ワ角んか ヤブ．一・い、勿τあク、 匁、
告亨んかで触ちつ＜つ li㌧んレ 存いんで 練
榊 つ い ，Iてイ 一 、 為予多 し レ・ 者4
戸 （末、 ピ ．’多 1色” 、〃 ・＾し 乙 い やへ
、㌧
B べて．、竜ぐ ド庁 ってい んで・ か 、
去 とし げ， 句．仏参 〈 しカいで1度 “ 、．，
ぼ｝赤斤い～〆か と。’ 毛こ けソ多 、一 ζ
カ’ と 主た 下 、o こ ■ 、 ”脇制 移の 省 1（つい
＼い㌧ R、 て がとい’勿 メ1 1リ ‘、｝ ’
男オ乏よニレ・カ ト
 舳斧 向朴こ榊し本 小し〃片
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堆頓Iい 勿々壱台。〈一〆ソ 1てに 1ガカ㌧て ’ 乞匁i机
穴と．ぎ・ ．η てh か．
、
『 o
岩田 1一ドぐ ・．P の て あ’ ポ i
人秘 1！ド之 と、日奈の充電κη’いてイ’V・フた名葎
三小パい い しチし戸こ。どこラヵべ、 ／一カ人体・
岬つ方∫亭カ＼7チカ＼ノ八どこ 力＼ 1社 つわ 桐し＝くに1
               ○ﾁ一・7η一・一ど・…一一一一・・Tの一…7で冷し序い・ルた。「わがフ床．【しかし∴
θ本州〃 η 勿 ＼ 1一。 蛾i 募 ぐ こ
一序7彦勿1朴大川本1 U一方ド至して が いで、
ぐヤ方とい ■ヒ．て布ったんだ 、多φ o しこ引出
げ、／。粥爾戦i伽何ろ雌・， だが’、 こ牝
刀・’ @ について， オレげ多地て・＿免 一 絡えL彦ぺそいカ 、 謡え毛つ㌧1 こい」。こ・い杣i・
〈と、 州 と 2 諏η、 1く到・ を
疋’札夜気 之伽ぐ て’1トトラ＝ノ1＾ 〈．21礼
ギ統書考、」勿一 で一 η，去 負タし、ヅと1い〉彦 州加
がろ 札ケ名 いヲσ ド目 勿鮎剃 ’η穴めη
由 尼一 ～だ1 、免子 カ馬麦榊りこと玉榊 ち
々一 ＝Eん久一迂んセ、 κ9どい、 ’ ’し
、 メだ．’とにかくブレがいカいウ 派して、 昆乞去
州修励カ ‘る小・〉一一τっいてこ・＼・川・・ひ与～
回9辛し欠。
摩あフろこつ多同 して房乏与・ハ外 壱乞し存。
1．って迂衣後て・、1一ド之M札1ゲIに 行 、倣
の剛1老て 1が、誰 τ 用け＾メ〆、・レ
一！っ・ス戸v倉忽、 ’     〃 ○  旧  ｝ 巧’目名 け ダレ叶だ
ろカ’乞 ・ト次イ． ヒ ろバ、庁 ・多仰η方仙各
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衣文と円ラ。cくラ と’・）。1ギ札バ煙糺毛9’移乏
’氏 たりドはし庄 樗η 専咋く艮うに 芝く布ぴ
バ、wに改まっていり、符舳こタれて陣た乏く職 ）、
が し〉へ ’ とカ、食’． ・として爪．実名州．ラ馴・川
李 盾赦レ，であ・ 帰．しいφ・一、多敬オ啄〆んつヒ 1み亭
ことも 髭」 て 一く会州手I、、叡だ．だか’、
締宅 1千ピ’ し 毛 人1 、 （ 、     、E1乙て i・一一に
b 度1バ 〆ユと）へ・ 、 11『ﾃ、 統一’勿
差 し1 ’してく机た ’ 凹 I 1
’して、幽 多 乞 〔 してい・ ηし痢し）八〃ン
皇 え 炊し ’“ヒい 剛で カ．牝 名い一’ いラ
存 を＾して 。どこ が．／片～ では、倍
K多鋤 い乃心1，に い・め一、 の刻の．j享カ、
．舳欠菩毛 工事 々准多左いんだが・うとい’二と一
1一ドとワこ ・a） イ1． A、・ヒぴタ次nグ多修勿
液と ∀’ `。トニ?ﾅ ¢の iを 、疾力iて一
㌧ 色カ川久して、ノ熾 ｛ 在 毛至釧こク（フ
H臥K久必といラタ！レ ラづ “州た そ て・加州布’
．昨11ごと！鰯にヤ て＾1辛しこ介㌧、  4?・と
、
い 4乞クく ラ1とい’ ことで一こレ’え 久レ’、
一 一
’
瑳四 バ身 劇1て1エ たηグ＼戸 〃目・．
組．。 ’
’
ぺ
’
   畳V四仁 立 いI ■
’’1  、9ﾉ Vへ，
一 ↑充 ＼、 フて くが．’、 一 存η 一
頃 ’ ’ 主 台 i 色フくろとい ．桁バー孝ラ
一カi 『 み。
尺 しつ．。くみレま㌧ 舳言句略。て・と“い 、、
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トし舳いしW・、．37．免があフたヰ ＾ o gげ
幼，句」ｽ多姦〃 の求めて広一  レ_も ・＼・ し1てヤ
ヒいって右 げ タノごとい〉を ，と．、い． 多瓶し
く排俄且1i撤，フく とい’”と、 か ロン「つ二
ヰ メり η 口17 木しク ン，η♪川・i多
φ．考書といったフ 岸卜 仏ン ト（
ごく／・比・列い7ん1庄  ケ砺1ﾍヴ 乙 声1に〆頑
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カμてゼ〃とび、一 ら→多ワ て、っ朱。1っ洲 1v之
んレ、い1’紅＝・考 判舳之 引》 ミ財窮げ  iソフ。い ’屯）／
ズて・参≡ ≡して1、， 舳劇がえど，う1肋、；が≡とレ1・
綱1 肪に1 揚≡会 一で．〈っ快んで・ …
一組rの矧難主1、辱刻判警 し内・ ’頃1の匁1と，
パ雌！紬か1派かIタ1、榊1K1縦1断也1斥：ん1糾
；い’ 1・i1一ケ，ク1て・！プトヘ／ス ’’ V1ん去嘉→ん1し、ミ ミラiてi、
易i 乙岸1オしiた  オし1ビも、口
。工1れ’1て，利フ肘1色が！乃〃、
一ヂ多．室，にllヂく1け1レ1・げい㍗て一1
iくI≡カ1ム；ちと1か1レ中1て．
農、つ；諜㌧牝研．榊K u 1 1っ1，1．→や麻1い1んで
k；つ1た， 刻大んで o i
≡加胞加、 げ．矧伽1iれして．塑五虹1い1引い
ル拠痢1小，・こ互亙、；，え1派1こ1とレv1方iが1っ；剤で・
し1
！ 1え一い・ こ，とで一．一 つ 一K胞傘1こ…と一1方1い
と
、
晒盈頚二とし 67テフT；丁4身者1…布；ヨvl Iφ≡ラて）へ
川派i。〃 げしオしとして・ 一、糊、 ・でり仰，；≡，、1、勿Iて1、
／o〃κ／ 入札 参ヒい jM一て1引勾。しこ
で糀I 11 η 1水、 グ丸ンさザ …辛1て一サン0，1レ屯
ン ス↑ フ 、介 、 、  、ﾋ加序ん かタ ．引一  1f1〃灯今’
、
    ． 彦ﾜこ乞＼口 一       、ﾄ、ヒ ヒ㌧ 紬 ’麻り ・峠 と
ぐ1つが） 、 凌と木’之んバ榊多唾引A，つ κ乏
、 、万化い’’ をだ久之？ て1 吃 ．乙刻う 衣
こヒバあフ友カ∫τ
倒 脇 スが
o一
κ ，皮K布季ヒ の、締’’
カ 正グと之でし床払，
一多 A咋・ 、孝． 〆Lブいて亥 ・η仁風kφ
塑五虹1い1引い
，ル拠売1ヒ～・，・こ互、；，え1派」とレ・1方iが1っ；剤で・
化
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口乏人てラとして・1穴加・．だ．21燃・ を 左し友φ
の、だが1 4 て イしし 悩綱 一を1ヤう．ラとし斥ん戻
帆ど4、雨季1《咋吃＼ 歩卒一 〟C乞叉勿，Kヤいか
板とゲあんまゲい’右1φ斥がタ、flんかに万・ちヤ．ラた
“ヂ〈／一 1レ ｻ乞太して． ち細，鋤不 髪か■こ
フ に指つ ．ア．；〆で た ． 二．か 、 一 I靴一搶?j．1
グ1・いて・の節’一て乏㍑二川1し ラレや率いが 」・リム
・尺．一一・タiんげ、 ん芹こと いiフた・ 、 ■と て
と勿つ1カベ！て1 レや考，い一か化い 1ψト声
r ど 、紡，書．．易 がとヤが し＼』 ､ん序’一i、言茂1
伽斥㌧＼いと）い 、勿Kそ1・いにと■〉ll㌧ i〕 で・
集ic■ソ 一て雌 洲一床、 げ 珊丘鎚髪塘7則・
ゲいてぐ こ と に’存 っ 7≒〃レで o 1
；田 一 τに’1矛舳壱は宕 被に〃引η市ヲかフ払
んト畑 i
、 い    、ｽ刀＼ 一 げ バ主た有レヘー物1で タ■¢ ■
    ＾f（やレ＼って 4 多参リ K いu不・、。，窟 ρゼ
σし 4）しい 札ゼ舌。 …会1字 ラグ1 ・い、伺φ
畷弓汝k ヅく レ 茨い だ・）ヒい 二と、孝フそ
わr戸． た7 、．φ被 液 とし 毛 1チ ちカ
、 勿 凹毛 つく1タ 一㌧ が 、 、苔． て旬 を
ト にし （ ヒい’こ Kみ 、苔 ト 、、 フ 一
I
で 口
画 統書    屹E久ヒφ搬 ・け か3 で た 9 ．のと
工て、卵1に緒壱 ラ麦 正勿タ膨ρ“ムてい し こτふっ
〃＼？ ぐ。ん子 航も 一■ ムη つ ！二I「争’
η ．笑φ ‘
 、’’ 揩j’ ゑ一一＿在・扉一…一そ
行ラ」ヒ．・・ ・帷座。とし・’文を榊悔更Aつ n句
一63 25字X28行
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iバ．．謄多、’ぼ 州ト よ’ 手こフ と・久してしまっ在
1そ 亡1． ’ヒ怒って の榊’で1版 左；バ姿
、＼1  1工I と沽i 乞か ご フ 1レメ屋バ…．
い≡ヰち1。．しマ1つてコト・ 炸・．沸勿ことたんで 加。1
1 lパとミル・一（イ1で．
．． ﾒi・よ5朴w、、へ1・ψ下
吾」」  一う1■ 一■111両1！州枷、li棚．勿、書・げ．ソa糀 仁汁て版逼統帥そ
存ヨ、、；τ’ ﾙ．・’i。
、トー’P⊥魁孝1フ1，1ガ舳1かウ芝1房ひ1牝とも、昧ノ5た
！ん1が、痂μ膨苔勧刃杯レ・i、一；、で1繊悌局ヒ1〕てIけ
；㈱土1んi市1く1・用ψち■レ1前でし夜・；㌧、ち
綱，乞’，み ま1は1、〈州㍗1 末れ1い1’  ．妬〃1ﾅじ  ！ 4
’てヤ争ヒ1巾〉こ乞．げ え一 彦い1、 、必ン ，又I三
μ1本あK孝で毛 ㌧ 》と’｢ こ を， え てみ2声．≠’X石
がタ1，i ’、 vl 一七・ 老いい肌ど古、差I勝名鰍セ
・．、  一        、汲ｽとい こヒ （ 、 。。だか はくだ ㈹ し、
   、j?い て一 ・1フ て 、 そ ラ し、、 ニ ヒ レ〈 るんだ分5いいしk孝
■
い ＼ヒひ1うことで． 晩而 ’ o 之床1し床 ひ
＼
1 そういうz＼、‘てレτ ラ を、カ1τ カ o
だグ）し吃 い’こと ｝ 二 ’ ・” げ ρ÷1だ 乏宇
多 挿に ■ 肋栃 至 るとい’二とて フ
穴1牝どり、ぞ列うう 毛の綱 方ぐケ、弓け公勿方か
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タ 序土砂て ネ右濤． みとし・’ト’ド巴囲を仏
一1て つ 、，、1@尼だフ戻勿け φで1し衣よ、占・i．
ざ
㌧   、mグラ 君チカ’／’ ぺがひ斤」い1ヒしいわ
て一θ 力 乞侯，鳥ラビい一ことK孝2た。，θ の午
イ山1夜ラ 一し 、 1 肋濤が全く頼い1尺がし、捌肋多
功 が統鰍ヨ を     Iﾆいうんだ ≡；フ ．1．し一つ 一、
1 i事こ川i舳・。い・5っ刊〃Il〃廿、旧一1かk
ソ ■ ∠   61@の 刃乏けがb会俊↓I史1・ 庚。・
彩 し
、l lユ㌧1 産 グ姓考川いタ多11ヤブ い
し 、功で、・’I．I毛口 てい
 1」i
I
一’
こ
、
IHαが、レ 々一’
I ㌧θ ，lllと；刑んダ41鮒彌・くラニヒ 、1斥1フ1て ．k ・uよ、 ．〆利一 ｝一 v
りゆ、 ・州レ いレマ布い㌦と劇一1oψ娑紐与し・
ん1一  i奄ｪ1乏 ♪■ 勿 に1 つくフ、！φI^字、水
去． 云々で 字く惰氷と勿、六書 乙「フ い辛．し
衣1しビも ○上η  、     、K’ 、 臼 ち ヒ
、‘
暮 ざ。㌧力走 κ．・修、 一色糊べ ヒ1い’■とK序
7てま、． o、 ”タ ヒい 裂孝 乞 フ床ル
て・
四 7 で衣か、 ム％とか’’左勿ぺい
，
’ん序つ1本、 育ψ いん・ ． ■ ちマ
い」 `でし去’， し宰＼バ庁レヘ h K話して
’1勿タノ朴τ苦労して角 し つくろ が 、 ／ 円
だ1》 乏忍 V・クた τ ボから’ ・粥
い一’ ﾌ体言一！タ とし＼ こ ㌧房・てレヘ け
フと φ、φ、フ  、 て■ し 兵 、  ’ オし レ ■■ て’ 一 、ヨ
功’Rη 静 左こ に つい ｢ マフくルだが一、
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々ラいう客》て1寺一、 膏に 糸島11省フた訪 で
   ■  1 ｝ﾂ≡刻い！、。
イ㌧い こヒが女71 て；らる44て ナ＾。 げ 《
！永一割」釧iη1調 の．た勿ドf ｝ セ’）サiヌ1手刷ヒして
多俸ψ榊乏炸，弟’……〆 フ ・こ榊 、 。1 一ｰ、メ庁とソヘ’
…と1吐Pトプレ；一一 1 l撃P とレヘ
η乏≡、 序、舳i肋悌I叱諏〃舳1．一1川9
・こ 1右一1〃一にくテカー 謝…一一房・一1一 ド
四，． 捌で 危。 1 I
、
1 ll 口・ ρレノト’ ） ｝ヒい け
劣虜，レ統宿’とい1タ■とで 。， Aか…、一 1 、ソ ユ
1ロー1プ1毛パっ い I上1と ，        ！  ！Pし判しiた1。 メ
一 1州1 功漫、1杣務 が 脇し い い 舶わ
2 ．し一 舳へんで1 ‘ 1メ1カ1州 η肋 ．楊圭・
だかう、 ηトレi／、“ン ・ヒ I・ P神≡ ドてい；ま
札”・、’の’寺側 し い在，い。1 ど
‘ ‘こ
陶iし 化て！、 ロブ7”！レざ」一インuいラη一けナ
φ鮒れレ㌧ 二と刑が ㌧一 口 1州7 ＊フ1と
久げて水茎ヂで ヤって、’ナ1力 刑 m¢8／1カい肋一れ1の一度が ごとん㌔ 、 o   uｰ．也し
ぴ．＼こと いっ声がと■八 と ’ が 勿誰
け二’ ピしグ ’・1チこ’κヒが、い いウ左7＜
ヒい しとべ ラ吹が’ヒい のが、 つIあ1 9
右’／ 体、 考 1字しキラ と 、1 と2、
つφった1 ’ か一、 多カ’ b・ τ
   ’ｱへ．ノ つ口 ぐ 、 い 久 ま 、  o ’メリカ
列1 ま手、 、 文1 が の 、＾ 糀榊1
’1て綱 し1¢方〆序・いよといラ7挑リた杣㍗ が一 A
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え壱修 。と一してげそw＼男K ブ 伐矧一〆
わクて 氏孝 げ、〆／宅。 ソ〃一し孜宇い楓夕刻」孝
ん いてわヵ、序＜グ（フて）＼レ＼げ だ！とし・〉ら訪’□が，ある
カ ヨ作そ 1仙・号グ〉 堂 倉1毛ヤろ統、宅一 微衣
と1レ〈）こ乞にして． 太字1 が狽ご’’ 象つが1存い
酬K 之ト ヒい こiと そコ1え刻し衣  1    ’E。 P。；
嵯昭 1〉 勿こ’ ﾆで1体．■ i1
㌧
＿＿．．．．一． @    一一I?A 一’’へ つ庄・湯崎孝刷、一と
、．
ﾛ ．劣一で みしとに，ラめて、 札で1頃＜κ1げミて、・
つたわ 六． 1
頃 い’蛛^ 字一コ床 ノK渉物の劾 引次々1，1漉1z
乞、勿 い 1 ㌧
1∠一．．．、、   ク
1
1々’tて、4！レ布〆 たん；才げ い）た1；’て・
、作 1 夫1どいターけ 肌べだった、 、。1’ 口
ップレ。木一4        1r｝τ昨 繍．ρmlく参I州札 ラ島
で；守附．い布τ
多勿 戸 でしト 。演 万 多以と
㌧＼ ニヒ け え’ π いルだく．ら、 ，書 リ〈件
1
老螂 ヒい ちフ 衣川．。 号＜ヌマフ峨榊・
・乞彦ルだムい、こ 毛だい（ し辛して 1し孝
乞m誘 えて とい こと フ㌧ヤ てノ
。一〃 倒 ！支考・ だフたかラ・あう 少で1神．
ゼ 差’ 亭 ズか 、！多くη口 多   n｢K  、 して
ハ、 く た勺1千 ‘，
岡 z 月セ・ 似．統書。 ヒ糸 を η乙
州↑ グ行 穆η㌻ 一  ’．と りとの 、彦乃
ヒ つ端繊 し勿 依存州でついてノ舳以いヒ思
し1茎
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久我 ク’一 ヒい つ床・つ字1、こ 字1二 勿穴
舳綱！ ．1苅パllげひ■ニブた．んレ
甘
ヒ；・へうにiと！vカと序
ん〆， 旧制考1 1g ”として1す、 ’こと
し 力し いわ
穴。 枇毎¢劇がk州て行 海上一η iヘバフ 1いフ，
禾で，し亭1く1．1州 み一ビし い柳、跨 」1ち＿ ち刻
；己万∴Tl I 一1i 1
豚 1－l1冷どこ で 1カ・1今．。i■
・ ’1－1 こ，〈一 漱タ 一 外1．K続全之叱衣 7で1
がi’□研‘ 吻間・杯 』        l  lo下i訓、κ 腔擢ぽ一 る鯵
i｛㌧ミセい1グん榊ルといい久1た1．1ik≡行 姥掘榊7
刈丁う！≡1毛11ク い一 、 か毛1、…、雄1尾麻＼「， フ
1，1売1巾伽一レ1やi刷い切w■｝維1    一D乙欣ん穴
ぐiい余！；締□で1レ・一ろ。 そ   一■ﾅ独艘η純術力一；
■バ1廠口11κIカ・底，ドに広7は，内と K．．！．．”、i一
劇剛孤一1席でミI払，占 ，か1ジ・1戻 …1トー壱、i
’i
＼．
一 小丁ど。i多1伽帥格洲1し1利札1ど；、舳一
C一・’Dを，がiつ床iブ札舳、1 知 三：矧i昨＝狐、田之 ．・ ｪ何
易 判 惰 て一、 1族 のψ 帖≡て一た。ρ伽榊
芥劣舳η 1でし戸ク。老田エ舳朴 勤が孝・’に之；い
κ1カ だ； 一考 7I ≡砕      ！ｪ度1庄レ 伺いがヒい
バあ’ク穴iわ’そ 杯。
四 1・ ども、マッカー ’ しいわ・ え4レ・カあ1季・
しト〉㌧一し1！ 会 “η につい 、劣田と グ維
望しして     ●A、航嵩巧先7勿、 ヲ ’彦κ肋工 脇煮〃
1・蜿ｬノ床尺閑工 下の 派ラK煮と〃二ら
を爽’ し氏多とい ことK亭フ    、Aしい 多 、り フ岸わ
τ． o てん方こ乞て・ 上” 毛一会て 舳オど’毛
が急書筋 。ド八フてこ 、 彦布ピが多履フ 主た
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、 ’師η杉’州耀差 ＜だ。た人が、 余考 κ
一んでい圭・し派 ■ ・だm子別く ・
』 斤 川瑚、・1をフく訓舳i、 斜で・か1・
  ．’．       一             」ﾄ一け   メ 斥  7 て 〃、   7・ 六，氏1挑汀恩榊拷つ し＼
多1 舌くララヒいラ条 准 ．z入…オ車1う’〕い 一一ヒ・・、
ラ蕎．il lの ブビが1し〃ん私人1川ため、1生ナ。だグ11
ヲ粥斥 1〈后ラ声≡十 1 ih
…一・…一一・ rー一ころカ＼こ一
レ  ψ 、 し に布みヒ． σ毛声2、乏磁・
bト 有こ乞K1季って妻iているし、iと1κ；がく壱倶主人／け
・’ j帥Ψクいで ガ、1、 そ、；い こτ雨！ 1－1・
を ヨか・ 理レていこうといラ房；、I，11触1I、構を、
妻1一 未，繊 1存’ 1そヒ麻い虹．  一P1刑、1、耀
はカい 芝。 2田一広・ んマ ぽヤつ」ユ山ユい2
・／ 又トっしくK九  でkめ て、序，陶1土、ん1が須塾・
・を隊 斥こ一ヒが1
o K、 糊が．
一にη到之．μ乏 乏左 て’夕之在．い で妻．田（ルiが
未I 必っセ、「ち音江乍ど1しKいラんだ土し し、六’、「続
髪〆」 し¢之、床レぴ ！ητ、繊といラη．1脈が｛がって
いでい〃かど負州・クK仰戻ラしい．毛ルヘ）二とが
ク、汐1ク・行’移穆とい・ことマ久旅ど に、 喬
書ηl K声が ・いんだか いト程；鰯しラビ ウ＼
、
乞
易（～トいったとい・雑〃 だ、 これノブτ 、 （． い六わ
1て川手写い。 ～こと老い力一氏んだM’い〉こと
＼ η で板カフて芝斥
吃 で増田土んバ、行 少耀のレ・ い 方 主て
払でくウ・ハK亨レて侭．こラ げチくて で 杜。
毛勿と主ド、。考 ’ 〃η 工んけぐ ヒけか
1ト、τ 擢η序か〃ごとん ρ舌宏4君い どw
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統書a行 震ヲ里η 1すλレがつ 苔し・汽赦2多ラ．
州て・’い1フたといiラ加 だ。肯旧之んが、1タ四にぞIA・
カれて一いろかし、 考一tんが1ぶ1い芳しと1い，い曳、し
派ヒしw■ヒ／て字1多事く ・し ｝辛！え、 ヒい1う
し1しK’序つ床，。i2で1，rし、ト■ ｵ・と1いiラわ
1巫つ1く、つiん・1
 どこ乃が、小！才し1わ札1刑、し
ド
ざ肺’’
・川氏
しミ ん月ヒ
v＼＼@ ．ろ てわ1がゲぬ！ で 沙一一仰〕，一・しjて
号1ヒvへ 乞久し夫1し い〆’1 い。     ’
弁し一こ水ヒ鮒ク・1てやけ ヒ） ク手I k一考フ《。考炉
一      一 ’，     1 ■ u   I  σ■ ，
の1汝唯一バ・吃糊ヨ四 之Iんでザ …血、，し…がト榊；影≡が
と；。・1フて、一触パど！ いうにヒ山iういラ 11を主て夫が1が
1ガろ一流い ば11引、’易∫（牙・彦い化や存いカ・」ヒい
択れ席不同］互巫匡医『 フてい穴1戸〉、＼c亨く1ブ～・帆1ブ几毛；’j刀帆生利欠
二はんのけ ド肋修’ iポう． て㌧、巧か2、氏。そ
v■ こ］ん易フたグラ、 ．柵 に■ ﾂ、ぼ＜け レ
うク子っていた． 月η 日か吻がド、い狂いよ・ 侭
してこ・＾’柳勿て・川 川て〃・読   、ｵい
そ閑防ぐ’ しし．cて手フ く。 フ‘ヲ41手。予 州¢
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レ包卜、 イ’子房い一、し卓’がい、 一・ D功 一、、’   ．
〃タllしη
欣 ＼’’ H～べ 斥あんピ z 、勿 ■ ψ．
こ て一 o
，
’ t〆ホ ・1η”でごt声よ。レい 州古、
は 同左＼ そしてμ一 た・’一 歩わ上．
豚し扇い州二、邪犯っ嚇ラ天 バし ｝㌧、 シ
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乏拡尺・ クービハペ  r“、 η／2 」とい、 θ1 て
たんで 啄．．カー一 一く召一とい 枇一。i1
こ “ カ’一が 4 、広Vへ〃で、 一 Nつζi。一†両 で孔 ■ノ方。川．1寸で、 て 、同P’ ゑ育 物い宇散
〉〈 ラ。んで ㌧ lli
σし                ，eI蛛｡1・・ん≡でi、抑！ξハマ訓レ1孝江
「 〈 一 Iゴ 1ど1、 パ 1一がす’〃1ん1で≡ よ
一がI ・斧一寺カ・、、一・が研」一カい。 I こぼく1く
あレ石ク室 衣。こ 1舳糾て くと、六ル」と1ド
后。づ々 1んで 。》τ飲K序五位 い」枇出し’て
．に、1け；勿1劉η，翅州ヨ（1，ll■・η1紡1い I俸
．札て が引一多い1’、 i 1い化い一フ いi～1し5く
務 毛そう二 かど一1・’こ・と」劾1・ド瓶、   ㌧ 1iブ 1、
z か 二 一 て 二と並し土． 1のと 9！ オ｛
の 1洲一 んでi！。。・二・い・痢乏 、 （ 札ど
，
ψ． 、 いてし＼フか」とい べ1 ノ川孚「
い ん松ユとい’ ζ、だんきん考べ 一㌧ 、
い いラ ＝ 与 て一、 、肋 1寺をク ル
ん勿だと つ いろ    “ｯくげ斥小カ約一有し＼ノ）．だ1ノ’’、
つ考レ 。存いとrべし。 そ’ した汁 1の上・ 土4vバ毛
’い㌧ ｱじそ フ いぐど カ＼？て。
）牝レ 、ピ〉し ψ榊宏 三フく ’に 左一坊。
劣1 1方 々6厚が㌧多いべ力 たグ（、 θ 、．孝フ 〈
） （ラあたんく・一一 7 多 ケ べ序い乞
》 ζ万1 宕 I干い’ カケヒか ↓』
t困争仁い 二ど ㌧庁ラて 1）一 之 本、ゲえん考・
いつだって矢gラ房いんゼヵ・ 、笑川ネ淋 し手 」とい
カ札仁 才レーどカ、吃’けいが与いで よ． ガ’ 、
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乞二句 うと．。・フてん1 がみガ ’系’房v、が’、 李 ｝
デ 岬＾たぼ〕ζ1・・1と州壱’湊毛えて・引札グ、’、 、
の 舳二11い1穴1－1粥 ，訓η擢’ 二1毛筋
砕牝姐〆が’川㌧i＼，こIとiて一尺、に
て、一8匁と1い、■ 紛 皇…絢差フ 二～につ付てむフ・
だllピ1■cそ御仁一k≡、1メ㌣海牧11が大引1ゲκ山
てれ榊・州1、版フ1こい桁芝多1牝＾、iむド。労’書
榊乞入舳ヒ・；1亥レく く I  I二 狐・。ll 一、 、
・，三〃乃1永i乞i11■川。1‘’Dピ毛、一し面 彦 、
し舳し博1体，l1浄；い1よ川・・、占だ 1
 I
ｩ一 Iτiし1ポ。ぺi剖労ピ
し
；．．1・ 一1一 刻 ！≡ｻ釦・第
をクー 、多葦1倉鰍ク之1しこ一1訓圭跳，乏b施朔
φ屹  一?N
、
、水珍■・ヒい こ一 ﾆで・i，1 脇に．庁 ガ、
’    ・
、
．、  一 地1こ｝ し； 、          ’       ｝ｭはい修一一1劣と人ノで
＼1 矧 ・て一 …；、…・醜 オ舳重！し 之 て 単
lwしい 、．ヒに引2一こ。 ヒこ1ラ1が、1’‘利多 ．編書つ’私
教色 1      』一   1、別い． てか㌧i、引水を 払ろ 励の 、ろ」
よク〃ノ1せ．してiく出いと川て’ 書レ㌧ 季
いぺ 人。存  ’寫蝌]i対 t亭’房いヒ．）～’。ス
ム田工ρヒい’ でしてぐ、 しこ 工 して告5㌧ψ
マ弟カて勿随レマ方、いヘビ 、  一?E、。 、z老フ
『（が． 用はつ1 Iビ の 唯いん子 ● て㌧
〃
㌧
‘ しう ヒう ｝2 上＝ つ 一ミ
し立咋 ＾ 体。 輝〃 ・  一 、、った だ
 、      一ｪク・ 〆仁いつ ．カネ乞弘之危V、レ．麻考 〆乏
八、水石布 てこヒ肘 レ庁9ろ必ヒい、。 ！孔ピ毛
之フt） ？てセよ し＾杉ぴ ごとくタいけ．いフ （
’いいいマ争）w・し吏’し．仁カ1・ ● そうした’ 、あ
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幸え一パフ之I
tつ zし、い笑
み老”存㌧フくクて4
岸差診、
、つくフた’ 。
．パ・一フ，て4水しんて一、そ
水そいいじとにして一いψ用1、，淘隊1鰻1倉存ピ』て
話乞州1（ て・． 。
し1土ルニ！lJだ小wい。毛ごて加 を一
 ‘1?｛ん’て一一’θ （）
．！
に1方’ が1州 と刊．、 、
て セび勿 ｛ ）へ し を1引イ  IしI斥 い て一二し ）、
いレ’ 左いて一 カ’と刈島 ひ  ヨいフ 、、畜 4 、 、
引舳プ’ イ （ ・1｢1’；し地蜂」車
（ん刊 o ルて統ク少ク‘肩m副カ・；つ1に・ こ1とiド
広いた万件。 I
回／手く洲多項し ・に 一 フ 、斧鵬榊戸に
｝一ワヒ 保’ ｵ・μ・で グ、 、 けフ房一 η 一 又
しフ 一、栢’し 加1、 刻 ヅ 1すI＿ へ 多して
フ いて て“ o
、
で  、F  し 一 cよ．
ゆ で、 ツ い ヒこ ＼后い い状従
で締考口が  ．口 し 1音く毛！調・こヲ．多
ラ ㌧’Lていこ／）てL θ 7’ ② 1彬腸・   ラｧη
げとっζん．だ1牝どカ イ1戸乏 紬ろ」三ヒかで・逐
一 φ え存いとい州帷子、 つ いたんて・ o
、ホ 宣 し木工。
吻 ど㌧し 〈うこと（庁 フ（6ウカ、一＿．、＿θ
ど、    h純ﾊ、1 ・ ；η け η  一ﾕ外ズ
ζ i ？
そつ” ぺ洛 段カ 一｝V o 茅ク・ラタ字
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て｝某 ■㌧し。い
い1
わ ルて・い享 ●
ゲ田i デi綱レー11字引飾ち 、 止一フ い1一・
ア1才右利勿レ豪傍’で影k㌧、っ；六こ」 v い ・  、し1、 ， 1’’1カ＼  I い
 ’ｵて1、 一 I ㌧ i 1 I
’一 、 i ；．・’鮒い1入ん1孔．、；汚し山1
。1地が々ぺ剣勿1刑～陛だつ1て1二kが1、；！．岬1いて
、1｛こ1いiグ左、が；フ（ん一・。lll 1
．四主11くi」・メい．・昨1〃う一∴（一ど11右一・吃■・・1ぐ・・つ・」（1・斥
又ク  l  l        l     ■lパ1刑くト 1冷’oいでく1礼乞… てi■■1一
幽，■曲11地、／たルぐが’一・■ 1ρ1雌屋ユ
□百万π洞■71し一1
て・（フ1沁祉、1
」ど｝、 I吻1hlも1・1牡監■
で・1チー’j．1・1臥｛
ヨー・へ脇ブて影い1一、1ルてヘレヲ山1・ノ扮て1く1水と
い・ Pルkレ・；’1。 ■  I∵
田 ’／・・i／て・、風’暦1説かか1が1フて這て ヨ ｛s勿 i＾
し氏1。一 1■ 1
朝田、・て伝え41休いい ど ヲ  ！  、つ “ ／マ 乞
〃1一く乃・（〃i  ≡fバ〃・ろ・ 戸’ ど・  」Xつ ヨ
1口・フ八。口Iη” 1．1一 いハカ’，
国 八フイ州 キ；勿萩パ恒系I系雇勿利一いに
    Iﾇφ工．’在チ  ≡A い1つ 1州’わヨが3榊1．
■ 一i ’ 川・ し て・ ’いへ苔湯しルで 兵。紡。．
ゾ’   1ｵ＾ ｵい と、         ・ｿが川巧オい↑ 雌テソ
て 札乃 z え（．1
雀田 ぐ壱汐け4考腐一 ・’ ﾑしくて、楓終外10リ
考てτ彦1．ろ宇 て ．η て・したがタオ～
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．、 ’〉 泣 ト フ 「 てり・ が’ヨー、ワソ．／Ψ回
ユ 斗 々I乞太 乞＞一一 ．京クJ山ル4か ぐ房こ べり
芝 カJどこと 水（。し で1，r引ど 防（ηと
二 げ ○後沽。川で｝州腔淋とη，，蜘で痢占I
でし仁 。し h勿ヒ之ド、洲 山手い〃の ↓
一1ま       1ｵ一 zい、。ゾこ こ ・一諾1比ギ、で孝
カい二台本右いレ 后い！τ 力・」といフーんで、l l・し
cラ 〉η‡ ぺ ’・仁し’7ηづ＼」て一 十勿豚一読・ネ・
＼ 。1 セカ、’一こへ，1こ斗 いい太工
戸 ＼ 仙 々9 一⑭ い、 ’ I」とし＼    、ｵヒ 一、よ、〈く の並7の ’1 1 、 1い！〃
考 1． 古’氏多）、 k斤gこ．絡 ㌧＾ 乙い
へμ膀し 1した伽。
け一γ二どκ房クてて、冷 I 11i¢房・
く 一折で 亭、 で a ぼ Iv 、 多 一 に て
なて ぐ工 不ま カ〃・岬亭い．v； て・
句とと ノ ’「舳二φい 存い。・3ρ レ乙 乏
いJセ為 い たんご、伺か いことも 一ユ
ヒいわ牝グ）「・ 子．1札1ど汁二 ち文）存
）w，1管の 力 力 が 〈’ルで      ㌧閨Dといつこ
じワヒ．ヂくφ吻豆．・・乙いて丁 」一ﾆいフて して之
ζθ 暑・ムルヒ 、 ヘノ’ tて問桝いで4席1を主レて
毛㌧フ 、《 〈 ‘・‘・一 @6
四〃バθ へ フて てし フて1〈で ク㌧ 多払
し 工 し半ラた・てτ 亭がラたか．．θ こ’｢ ア
け し4州11考てしタド 手 存いカ’ ．だ介ラ
と とて壬くワ4（い 古う Kマいが ．め牝け尺
、
h か1衣亭．
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率庫塾垂夏1一生パ働用
豊田 序く1李栃毛 一、 い  い  ■ 工 マぐ2でくギ
5 勿 1／w一／てレ・と姉1て、1、だ；1」ll・一 @‘ ‘
、 弟4と 小づ1フεう牝；た州赤、Z誘料的にと
ζフk   o 窪田晃1勿’とト 1へ斥㍉  ・マ序kて． 〉i’レタ1
ブ（Iい， ・くめiμし・o」L乞二 へ1に1調を州1一。
■  j
陪 一1くに鮒て1ル1ヒいフllいIたム維
舳川之1カ、う  ’洲土～ 〃㌧ @1材！ し
人用か・劣終；κ小1うん！〆いが、院紡伽
久・ Pんで一．し1よ1 。一“が一’ ≡べ1側一フ
州・サー〃，毛かがル’て、修
・！ @ 1し1
r蝿偉励チ；に，／
■系膨・、レ、カ11回
心1k11い≡伽似！1て～1ル11幽皿1■ピ≒…＼
て・1．1し1よラ；パ州、，かミ多、・い㌧怒，b存i．Lル｛側方
伽いか〃、何二し1圭外 相榊1レく■似・兵．，iむつ、が
〃舳庸；鮒1って し＾’ヨニとて一11｝
肌，；考5州伽唱鮒扱知レ、后≡・レ1州・．仏1，l I
■   I  l    I1 町 、   1’’ l1．  1 ■一  ・甘  ■π 、 7  1     ．’ ’  1 1   i ■
あ ’ 除く急．し’で．1。柵． i
切 ししカ＼ラ1目〃 ’でIｵ（つ、引乏しIと1州・！wイ
へ2，3創’≡クして棚回η i4こ析一利リ到珍どい
ヒ1でし．、。
．矧協〆かかフ ＼ ＼一 、ノ ヒヘ こと
に存・斥、 株馴φ て・ノ石が乙？てい吾ηカ＼1、之っl 1
れv》亭｛いま≠｝引札〃・’ ～ 陽 、 ／＼ 、 ！1て・ 博く子ラ
ヒuて 。しキし床、 ラ 、一いい 互 4て〃い
孝 次バ ど 亭言φかヒい 要斗舳．一 し友．
＼ 孝くいつ一 、 省レ・ 口〃〈の万ノ。’
渕せよ1州・ 久 席冷グ 、 員し、タラ！ロク
〃・回14一休べ 1．戻ηて・、 字穴 ノ1 へ、 1し
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后んτ ぐ 列ト 春ハア がラ クエ1〆1、 べ
’ い疋左、利雪〆 フ．川だつがi舳；9・一げて小 91
グ1ラー口1ブパヘほ、1ローマ，へし’フ列わ 7日 〆木1’
1レヘ差くヒ ’字1仮 ，1挽誰し字＝’して舳・の11札1匁
四 τは ≡i体口！で勿六 ，あて1・段．フ．ﾄ高くどい〉
こ一ヒで，1州た其刻ま茅ユーヨ■ノド本てい
よワヒ’ ﾈi倉し妄Uだ、m外ビψ、ローマiへ雰。1ψく一け
脚・一・・↓一か一一g仏か多て一一＿
・一
｡一一一一一一一十、一…一一一ザー一一一 1．．．．
多榊 「ア ツ〃1 してロレ．〈；φたイ到館・に勃一足して
いた、・ 〈立ん1グ電話卜勾、「素1功1ゆ4を惰フて㌧1戸んだ
                      ｝ｮ六原 、1へ； ヨ〃ぐ）＼トー木一■η首で彪卜 1二改ト1て1等                        →
    、ﾄあ1リー牝体 1・レ1けどざ1か多J＋と…いタつで1「．ぼ）＼にと
えて；未一一怐｡馴1トマ｛一1付どτ彦〆つい尺、 ・と一っ多川方山、く例剰ド、剣多i舳・脚Iい
て かフ（。 一 ζレきぐ！んこ外で1いiいん芦ラ1・ 李□nフ穴
〆 毎写のひ ドた1’ﾁ刷〕こ 、裾■フー；ハ、過ユじ有
い。 吃 でし阜 が存しUかク1、峻i至二ωルレ し ・ I
〉一’琶¢・一プて、「エン・マ：一一・ 口・ VイパンJヒ〃んで
乞．1マラ 1 仁ぐ争しブニ，
咋 態・乏何に 卿三・1〃1！〈へ行・1斥ルτ・バ・
．広主 帆 ！0ドクれて、脇田川θ ク〃一個乏
拷glて ラことに系フていろカ＼．5、 そ■ 乏 考っ てけフ
1し（’｢ 用wて、人’1芝一川州について回跳
〃欠んで 机坐ト〃w’孝1象ド、 ミスク
二うカー1を・ 月〃！とよこ｛字i氷しヂ。萄／・θ が、、 す
八手人吃琢11字1（．14oてwプ・い 去  ’ o ㌧ 9
いヲん戸と多い長フて 漁刻ヲ1挺4て有フ u多こ
乞を．しηど グチ用て．9フた舳で ， 口！ぺへ為い
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こ翌 〆ったか、 A之ルーと一。kスカトメのと一こ へ
舳に行逐1争叶一1ξこラ戦け本例外、淋倒；へ・．峰乙
’7 ・／けわげで／万布へ”τ i広ψ～か仰／ド阜
勿’、・ コレ川い享L1疋鰍工ん、そ いaに虫 にとは、、
鏑’亭 弓ト 多、とi易い1才い引．場偉を   iｽ．一ピ 1
一
色；小 ，脇虹 へ瞬フ1て刊〃肩1刈粛准
9 麻秋≡亥一之ろヒい に1とぼ室尾毛I約 パ床．
ス1朴市・1刻、1・
ぴ ヒ思 フ て し’1こ1よじ て，、
’i主川こi、〃で〃いて州小
札ハ、ワイヨ州掛幻⊥ユ、lt
．佃戸ル勅ほ紡榊1た一／い刊林小1とつ1ψ辿
・利外・舳仏；です。 ；  一 11■■■■一TT∴1ての1手、・ノニ似、φ・1舳1州ぐ1フ1て1、…、、ミ引し、≡稚い赤
オし．bこと，べ，力iリ1手ミ ビ毛、1だい1刀く憐舳1た；iヂ；し、た
趾巫圃可那丁；丁1■ヒ ん影，州が；とIケ1こ・ざ’〕1ました1，さ Ilド
 i I 1 11！ ド
11
l i戟ﾟi o
1
i一 11 ■
，． G
■ ．1
■ 1
1
1
で，o．・．幻川1Kレ作いたさい1ど劇1・1亨
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